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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la plaza
de Ceuta, al general de división Don Manuel Aguilar y
Diosdado, que actunlmente desempefia los cargos de Ca·
mandante general de la 13.· división y Gobernador mili·
tal' de la provincia de Vizcaya.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove·
cientos.
MARIA CRISTINA
El Ministro de ID. Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la 13.a di·
visión y Gobernador militar de la provincia de Vizcaya,
al general de división Don Mariano Capdepón y Ma-
seres.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove·
cientos.
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
~
En virtud de lo establecido en Mi decr~to de diez de
mn,yo último, y ocupando actualmente el primer lugar
en la escala de proferencia para el ascenso de los genera-
les de brigada, el de dicha clase Don Julio Fuentes y
Forner, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, al empleo de GEmeral de división, con la anti-
güedad de diez y siete del mes actual, en la vacante pro-
ducida por fallecimiento de Don Jacinto de León y Ba·
rreda.
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Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove·
cientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAR0ELO DE AzcÁRRAGA
Servicios del general de brigada D. Julio Fuentes y FOn!el",
Nació el día 6 de octubre de 1837 é ingreEó en el Colegio
de Artillería el 9 de agosto de 1853, siendo promovido á sub·
teniente alumno en septiembre de 1856, y ti teniente del ci·
tado cuerpo en 26 de marzo do 1858.
Destinado, á su ascemo, al 2. o regimiento á pie, prestó
servicio en este cuerpo hasta el 12 de febrero de 1860, que
pasó al ejército de Africa, incorporándose al 5.° regimiento
á pie, acampado en las inmediaciones de Tetuán. El 23 de
marzo siguiente concurrió a la batalla de Vad·Rás, distin"
guiéndose en ella por su comportamiento, que fué recompen-
sado con el grado de capítan de Infantería.
Terminada aquella campaña, volvió a12.0 regimiento á
pie, en el que permaneció hasta julio de 1862, que pasó
como ayudante de profesor al Colegio de Artillería, desem·
peñando este cometido, así como el de profesor de la Escue-
la de Aplicación, que obtuvo al ascender a capitán en sep·
tiembre de 1865, hasta fin de 1867.
Desde enero de 1868 sirvió en la Dirección geneml de
Artillería y en la Junta Superior facultativa de este Cuerpo,
hasta la disolución del mismo en febrero de 1873 que fué
licenciado absoluto, habiendo obtenido el grado de coman·
dante de ejército por la gracia general de 1868 y el empleo
en marzo de 1872, en recompensa de sus servicios en la Aca·
demia y en la Dirección general.
Por virtud del decreto de 21 de septiembre de 1873 reor-
ganizando el cuerpo de Artillería, fué vuelto al servicio y á
su anterior destino, nombrandosele seguidamente secretario
de la Comandancia general de Artillería del ejército del Nor.
te, al que se incorporó desde luego en Tafalla, donde, ti más
de su cometido, se ocupó en la organización del parque y del
artillado <1el fuerte de Santa Lucía, y después del parque de
Logroño. Los días 7, 8 Y 9 de noviembre tomó parte en la
batalla de Monte JUl'ra, y e19 de diciembre siguiente concu-
rrió, asímiemo,á la acción de Velabietay Oriamendi, en la
que se condujo con valor é inteligencia, siendo premiados
sus extraordinarios servicios con el empleo de teniente ca.
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Continuando en operacionep de campaña, y desempe-
ñando diferentes comisiones, asistió el 30 y 31 de enero y
1.° de febrero de 1874 al sitio y toma de la Guardia, donde
por el mérito que contrajo fué recompensado con la cruz ro-
ja de segunda cluse del Mérito Militar. El 15 de dicho último
mas se halló en el combate de Ontón; el 24 en la toma de lus
triucheras y barrios inmediatos á la orilla derecha de la ría de
Somorrostro, y el 27 en el ataque de Monte Montaño. Los días
25, 26 Y 27 de marzo tomó parte en 102 hechos de armas li-
brados sobre San Pedro Abanto y posiciones inmediatas, pre-
miándose su distinguido comportamÍento en esta.s jornadas
con el grado de coronel; y el 28, 29 Y 30 de abril concurrió.á
los combates habidos estos días para la toma (lel alto de Cor-
bera, caserios de Montellano y las Cm·tes, y alturas .de Triuno,
siguiendo en operaciones de campaña hasta el 3 de mayo
que entró en Bilbao, permaneciendo en esta plaza hasta fin
del propio mes que volvió á la Dirección general de Artille-
.. .
ria. Por órdenes de este Ministerio de 18 y 31 de ugosto se
declaró que el Gobierno había visto con satisfacción los ser-
vicios prestados por este jefe y su comportamiento en los
combates de Monte l\fontaño y en los de los días 28, 29 Y 30
de abril.
Destinado nuevamente al ejército del Norte en diciembre
de 1874, estuvo, desde énero E"iguiente, á las órdenes del ge-
neral Mariones, Comandante en jefe del primer cuerpo, con
el cual asistió á las operaciones realizadas por el mismo, to-
mando parte en-el reconocimiento ofensivo de ~osmontes de
lsco y Abinzano yen la ocupación de las sierras del Perdón,
Valle harbe y Puente la Reina, permaneciendo en est-e pun-
to y en Obanos hasta abril que regresó á Madrid. Sus ex-
traordinarios servicios en este período de campaña fueron
premiados con el empleo de coronel por real orden de 9 de
junio.
Al af~cender á comandante de Artilleda en mayo de 1875
fué destinado al tercer regimiento de montaña, y en igual
mes de 18í6 nombrado secretario de la Junta Su]}el'ior Fa-
cultativa de ArtiJlería, cargo que ejerció desempeñunrlo al
propio tiempo numerosas é importantes comisiones técnicas,
tanto en España como en el extranjero, hasta marzo de 1884
que pasó á Berlín como agregado militar á la Legación de
España en aquella capital.
Mientras permaneció en este cometido demostró una Vez
más sus extraordinarias cualidades de inteligencia, tacto y
actividad, singularmente en el conflicto surgido con motivo
de las islas Carolinas, y obtuvo diferentes comisiones, entre
ellas la de-marchar á Rusia, Suecia, Dinamarca, Bélgica y
Holanda para estudiar los establecimientos militares y pla-
zas fUE'rtes del Báltico, y la de recepción del numeroso mate-
rial adquirido por España en Alemania. Por el extraordina-
rio celo é inteligencia que demostró en tan difíciles encargos,
fué agraciado con la encomieÍlda de Carlos IlI, mereciendo
también que el Director general de Artillería le propusiera
pa¡'a el empleo de brigadier; resolviéndose por real orden de
7 de julio de 1886, que S. M. había visto con satisfacción el
cumplido desempeño del cargo que tenía este jefe, á quieú
se le tendría presente para sus adelantos en la carrera.
RegrAsó á España al ser nombrado por real decreto de 7
de marzo de 1888 ayudante de órdenes en el Cuarto Militar
de S. M.; desempeñando también mientras ejerció este cargo,
entre otras comisiones, la de acompañar al Capitán general
D. Jenaro de Quesada, en la misión extraordinaria que se le
confió para Berlín.
Cesó en el cargo de ayudante de S. M. á su ascenso á
coronel de Artillería, obteniendo entonces el mando dél 4.°
regimiento de cuerpo de ejército. En octubre de 1891 pasó
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al primer Depósito de reclutamiento y reserva, y al ser éste
disuelto en junio de 1892, quedó en el cuadro de eventua·
lidades para el servicio.
Fué destinado á la Junta Consultiva de Guerra en enero
de 1893, siendo baja en esta dependencia en marzo de 1896
por haber sido nombrado mayor general de Artillería del ejér.
cito' de Cuba. A su llegada á aquella islasalió á operaciones
de campafla para la línea militar de l\Jariel-Majanu, donde
después de rectificar las baterías eRtablecidas, se hunó en el
ataque nocturno de Artemisa, ocurrido el 29 de abril. Como
jefe de la primera zona y luego como jefe de columna, siguió
en operaciones, efectuando varios reconocimientos, así como
la sorpresa de la prefectura de Armenteros, y sosteniendo di-
ferentes encuentros con el enemigo. En julio siguiente obtu-
vo el-mando de-una media brigada, COIl la que operó en Pi-
nar del Río hasta septiembre, que se hizo cargo interinamen-
te de la Comandancia general de Artillería. Volvió á salir á
operaciones en octu,bre, y en diferentes mandos que ejerció,
tuvo Humerosos hechos de armas, mereciendo citarse el ata-
que y toma de las posiciones de Vereda Vieja, Zalacón y Ma.
felipa, en que fué felicitado por el Comandante general de la
división, por su buena dirección en el ataque, yendo á la ca·
beza de las fuerzas, y la acción del Rubí, en que con nota"t>le
acierto dirigió 13s de la brigada. que mandaba hasta la dis-
persión del enemigo, permaneciendo á caballo todo el tiem·
po que duró el combate. Recorrió después las lomas de Pi-
nar del Río, de Norte á Sur, con la división González Muñoz,
desde la Manolita por el Brujo, San BIas y Río Hondo, hasta
San Cristóbal. .
Propuesto por el general en Jefe del ejército de Cuba, por
el distinguido mérito que contrajo en las operaciones que
determinaron la ocupación de Cacarajicara y en los comba-
tes lihrados el B en Mafelipn y ellO de noviembre de 1896
en el Rubí, lué promovido a general de brig~tda por real de-
creto de 24 de diciembre siguiente. Obtuvo seguidamente el
mando de la segunda brigada de la división AroIas, con la
cual continuó en oper:>ciones, hallándose, entre otros hechos.
de armas, en los combates librados en Lomas del R08ario,
, Begeíia, Herradura y otros, hasta"'tin de diciembre, batiendo
también el 26 de este mes a las partidas reunidas de Du·
casse y Perico Delgado. Estos servicios fueron posteriormente
recompensados con la gran cruz roja del Mérito Militar.
En enero siguiente tomó el mando de la linea militar de
Mariel; ejerció luegó el cargo de inspector de las defensas de
los poblados de la provincia de la Habana, y pasó después á
mandar la brigada oriental de Pinar del Río y las fuerzas de
la línea de IvIarieL Con ellas dirigió varios reconocimiÉmtos y
personalmente sostuvo diferentes encuentros con el enemigo
en las lomas de las Ánimas, Madamas, Peladas, Campanario,
Comadre y otros, hasta julio de 1897, que regresó á la Pe-
nínsula por enfermo.
Volvió nuevamente á Cuba, en noviembre siguiente, con
el cargo de Comandante general subin~pector de Artillería
de aquel ejército. En enero .de 1898 tomó personalmente el
mando de las tropas de Artillería que había en la Habana;
desompe.ñó interinamente el Gobierno militar de esta plaza,
desde c120 al 28 de febrero, y en este día tomó el mando de
una brigada destinada al Departamento oriental, con la cual
salió ú operaciones, asisticndo a los combates de los días 13,
.15,16 Y 17 de marzo en los acantilados del Baire, Negros,
Mogote, 'rinajo'nes y Tres Cruces.
Separado con sn brigada del resto de la división, llevó (Í,
cabo desde el 22 al 26 de marzo una importante' operación
sobre el asiento de Baracoa, en Sierra Maestra, penetrando 11
fondo en ella y batiendo .al enemigo en div~rsos encuentros¡
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y continuando en operacione¡:, practicó diferentes reconoci-
mientos y sostuvo combates con numerosos enemigos los
dias 5 y 6 de ubril, ocupando extensos campamentos. Begre·
só á la Habana en 22 de dicho 'mes, donde completó el arti·
llado y la organización ele las fuerzas de Artilleda, asiguando.
lÍ cndl\ fuerte las guarniciones de esta o.rma, y perfeccionando
los servicios de municionar, obsE'rvfltorios" proyectores, co·
municaciones, etc.
Desde el 22 de abril en que se presentó á la vista de la
Habana la ef'cuadm de los E¡;,tados Unidos, contint:ó en el
desempeño de las funciones de Comandante general Subins-
pector de Artillería, subviniendo á todti.s las necesidades 'J
dirigiendo todos los servicios de esta arma, hasta el 25 de
agosto que embarcó pamla Península, quedando en situa-
ción de cuartel al cesar en aquel cargo por real decreto do
21 de septiembre.
En octubre siguiente fué elegido diputado á C,ortes.
Por real decreto de 17 de septiembre de 1899 fué nom-
brado, en comisión, Comandante general de Artillería de la
sexta región, y por real orden de 12 de octubre siguiente se
dispuso que, sin dejar este cargo, presidiera la comisi<"n crea-
da en la misma fecha, con objeto de verificar las experiencias
comparativlls entre los materiales de campaña de tiro rápido
presentados por ,arias casas constructoras, proponer la adop-
ción del más conveniente y la organización que debe darse a
los regimientos que se nrmen con el material elegido, ins-
tnlCcioner; para el servicio de estas piezas, cte., continuando
hasta la fecha en estos cometidos.
HabiendQ sido propuesto para el ascenso á. general de di·
visión por el General en Jefe del ejército de Cuba, en recom-
pensa de los extraordinarios servicios· y. méritos de guerl'U
que contrajo en la campaña de aquella isla, se dispuso por
real decreto de 10 de mayo último que quedase incluido en
turno preferente para ser promovido al citndo empleo.
Ha desempeñado durante su cnrrera importantes y nu-
merosas comisiones; es a.utor de varias publicaciones milita-
res muy recomendadal:l; cuenta 46 años y 5 'mefes de efecti·
Vos servicios, de ellos más de 3 años en el empleo de genernl
de brigada, y se halla en posesión de las condt)coraciones si-
guientes:
Dos cruces de primera clnse y dos de tercera del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionada una de las úl:
timas.
Cnu. roja de segunda clase de la misma Orden.
Cru'z y encomienda de Carlos lII.
Medallas de Afríca, de Bilbao,'de la Guerra Civil, de Al-
fonso XII y de Cuva.
Grandes cruces de San Hermenegildo, y del Mérito Mili-
tar por servicios de guerra.
Encomiendas de la orden rusn. de San Estanislao, de la
del Aguija Roja de Prusia, y de la de la Corona y la Espada
de Suecia.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIlI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar ,Comandante general de Artillería
de la sexta región, al general de división Don Julio
Fuentes y Forner, que, en su anterior empleo, desem-
peñaba, en comisión, el mismo cargo.
Dado en Palacio á veinticuatro de ene~o de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
El Minietro de la Gncrrn,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
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En consideración á los servicios y circunstancias d~l
coronel do Ingenieros, número uno dela esc~la desu clase,
Don Manuel 'Cortés y Agulló, que cuenta la antigüe7
dad de seis de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho,
y la efectividad de nueve de febrero de mil ochocientos
ochenta y nueve; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra. y de acuerdo con el COllsejo de :Ministros, al em-
pleo de general de brigada, con In. antigüedad de esta fe-
cha, en lit vacante producida por ascenso de Don Julio
Fuentes y Forner; la cual corresponde á la designada
con el nÚmero ochenta y siete en el turno establecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nOV8-
cientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Servicios del coronel (le Irlgenieros D ..Manuel Cortés y AguUó.
Nació el día 18 de febrero de 1838 é ingresó en la Acade·
mia especial de Ingenieros elLo de septiembre de 1856,
siendo promovido á subteniente alumno en agosto de 1859 y
á teniente de dicho cuerpo en julio de 1862.
Prestó el servicio de su clase en el 2. o regimiento, ascen-
diendo D. capitán, pr)1' antigüedad, en noviembre de 1864.
Sc halló el 22 de junio de 1866 en los hechos de armas
habidos en esta corte, obteniendo el grado de comandante de
Infanteria por el mérito que entonces contrajo.
En septiembre siguiente fué destinado á la' Dirección
Subinspección de Ingenieros del distrito de Granada, encaro
gándose de la Comandancia de la plaza de Melilla y más
tarde de la de Málaga.
Alcanzó el empleo de comandante de ejército por la grao
cia general de 1868 y quedó en situación de excedente en
diciembre de 1869.
Se le destinó al 2. 0 regimiento en mayo de 1870, pasando
voluntariamente á Filipinas en diciembre del mismo año con
el empleo de comandante de Ingenieros de aquel ejército.
Estuvo encargado dEl! detall de la Comandancia de Manila,
y de~empeñó interinamente en varias ocasiones las funciones
de comandantes de dicha plaza y las de jefe del detall gomera1
de la Direeción Subinspección de Ingenieros de las citadus.
islas.
EjErció después los cargos de comandante de las plazas
de G..'tvite y Zamboangn.
Le correspoudió el empleo de comandante en la escala
general del cuerpo en enero de 1876.
En ft'brero del propio año marchó á Joló con fuerzas ex-
pcd¡cionarias, encontrándose en diferentes operaciones y en
la toma de la. capital de aquel Archipiélago él 29 del mismo
meE!. En mayo volvió á Zamboanga, encargándose de m:evo
de la Comandancia de este punto, y en diciembre tomó el
mando del batullón de Ingenieros que acababa de e.rearse.
'Regresó á la Península en marzo de 1877, queda.ndo en
situacióil de excedente hasta que en junio fué colocado en el
segundo regimiento, desde el que pasó en septiembre á la
Comandancia general Subinspección del distrito de Valen-
cia, como secretario de la misma. '
Se le otorgó en mayo de 1878 el grado de teniente coro-
nel de Ejército por grncia general, y en octubre fué destitw.-
do á las ialas FIlipinas con el empleo de teniente coronel de
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MARIA CRISTINA
MARÍA. CRISTINA
MARÍA CRISTINA
REALES ORDBNES
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
El Ministro de-la Gueua,
l\lARCELO DE AZCÁRRAGA
Cal) arreglo á lo que dotermina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de 1852, de conformidad con el dictamen emitido por la
Junta Consultiva de GuelTa, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la ejecución, por sistema directo,
de las obras de reparación necesarias en los socavones del
molino de San Rafael, de la fábrica militar de harinas de
Córdoba; debiendo ser cargo su importe al capítulo de
subsistencias del presupuesto que rija cuando se realicen
aquéllas.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil no·
vecientos.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintísiete de febrero
I de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
: llistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
; fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
: Vengo en autorízar se verifique por gestión directa el
¡ servicio del lavado -de ropas de la Factoría de utensilios
1 de Tarragona, durante un año~ á los mismos precios y
, bajo igualescoudiciones que rigieron en la última licita-¡ ción celebrada sin resultado. -
l Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil no-
! vecientos.I -
l
I
curgo los gastos de adquisición á los créditos del plan de
_ labores del material de Artillería.I . Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove·
¡ mentas.
1
MARíA CRISTINA
- -=-o<>-
El :r.nuistro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
SEOOIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:MPA~A
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tE'nido tí bien disponer que los co-
mandantes del cuerpo de Estado Ma.yor del Ejército D. Emilio
Sancha y Díaz y D. José Miguel é Irizar, en situación de exce-
Con I1rreglo á lo que determina la excepción décima dentes y en comisión, respectivamente, en la del plano de las
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de lobre- islas Canarias y en la Capitania general de Valencia, cesen
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del eudichas comisfol1es, continuando en la referida r;ituación de
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de excedentes.
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fonso XIII y cama Roina Regente del Reino, demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1900.
Vengo en autorizar al Museo de Artilleria, para que ! AzclRRAGA
adquiera por gestión directa, de la fábrica particular jSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
(Santa Bárb~a», domiciliada ep. Oviedo, seiscientos ki- Señores Capitanes generales de la tercera región é islas Cana-
logramos de pólvora sin humo para cafión¡ debiendo ser rias y Jefe del Depósito de la <.:tuen·a. -
En consideración á los servicios y circunstancias del
auditor general de ejército Don Federico Rauret y Su· -
yastres, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de·
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veinticuatro de enero de mil nove-
cientos.
Ingenierofl, el cual obtuvo en la Peninsula más adelante con
la efectividad de 23 de julio de 1883.
Desempeñó el cargo de comandante del cuerpo en las
plazas de C:wite, Cebú, Balac y Puerto Princesa, y escribió
nna memoria sobre los efectos de los terremotos en las edifi-
caciones y medios prácticos para evitarlos en lo posible, con
cuyo motivo se le dieron las gracias por real orden de 11 de
noviembre de 1880, y posteriormente fué significado al Mi-
nisterio de Estado para que se le concediera la encomienda
de Isabel la Católica.
.Habiendo retornado á la Peninsula, quedó en situación
de exedente en la misma desde febrero hasta mayo de 1884,
siendo alta en junio en el primer _regimiento de Zapadores
Minadores, de cuyo mando se hizo cargo, interinamente, en
diversas ocasiones. -
En junio de 1887 se le concedió el pase al distrito de
Puerto Rico, deEempeñando en la capital del mismo el des-
tino de comandante del cuerpo hasta que, en agosto de 1888,
fué nombrado Subinspector de Ingenieros de la citada isla,
otorgándosele el empleo de coronel en ella.
Alcanzó dicho cm pieo en la escala general del cuerpo cOn
la antigüedad de 9 de febrero de 1889, y volvió á la Penín-
sula en ngosto de 1894, quedftndo de reemplazo.
En diciembre de 1895 se le nombró Comandante Je In-
genieros de la plaza de la Coruña, trasladándosele en abril
de1897, con igual cometido;á la de Zm'agoza,c1onde continúa.
Sirviendo en los destinos últimamente citados, estuyo
encnrgado accident..'l,lmúnte en distintas ocasiones de las Ca·
mllndimcias generales de Ingenieros de las regiones octava y
quinta.
Ha desempeñado varias comisiones: cuentllA3 años y cua·
tro mebes de efectivo!! servicios, y se halla en poseliión de las
condecoraciones siguientes: -
Cruz blanca de segullda clase del Mérito Militar.
Encomienda de I~abel la Católica.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medalla de-Jaló.
Encomienda de la Orden de Cambodje.
(9 ene de e ensa
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Señor ....•
Suma ..... 6.000
ZonltS
61 Suma ante~'ior.. 3.285
121
95 Santiago núm. 35 . • • . . . 68
82 Viilladolid núm. 36..... 82
83 Pontevedrn núm. 37. . . . 88
96 Huelva núm. 38........ 123
76 Manresa núm. Sil•.••.• , 8780¡ Oá?eres núm. 40....... 101
105 AvIla núm. 41......... 75
132 Oádiz núm. 42......... 121
118 Gijón núm. 43.. . . • • . . • . 67
94 Palencia llllm. 44..... . 66
J20 Alicante núm. 45. . • . . • . 137
60 Villafranca núm. 46, . . • 73
97 Huel!ca núm. 47........ 112
83 Larca núm. 48 , 85
124 Albacete Dt'Im. 49..... 80
129 TalaverA núm. 50 •••.. 90
60 Lérida núm. 51. .,. ••. . 140
103 :-:alamanca núm. 52..... 122
95 Guadalajara núm. 53... 71
85 }lodorte núm. 54 .... 85
95'1 'l,aragoziJ. núm. 55...... 118
93 Ronda núm. 56.. ..••.•. 140
124 Madrid núm, 57.. . . . • . . 53
1u2 ;\Iaúrid DÚUI. 5R.. • . . • • . 46
116 Barcelona núm. 59 • . . . . 64
110 Barcelona núm. 60..... 71
79 Sevilla núm. 61........ 115
12' Vitoria núm. 62.. ,.... . 8~
52 Baleares.. .. .. . .. .. .. .. 118
71 Santa Oruz de Tenerife.. 47
!JO Las Palmas. .. . . • • . .. . 43
124
Suma y sigue• •'. 3. 2-So, .
12. Aun cuando algunos de los reclutas que debaniI' á
cuerpos mantudos no alcanzan la talla reglamentnrht para
servil' en ellos, por no habu suficiente número entre los lla·
mados:~ concentración, serán destinados á esos cuerpos; yen
el caso de que, en absoluto, puedan emplear~e en el servicio
ti que se los destina, los Capitanes ó Comandantes generales
dan\n cuenta ti este Ministerio por telégrafo, para resolver.
13: En los viajes que las partidas receptoras así como
los reclutas hayan de efectuar entre las zonas y los cuerpos,
harán uso de las vías férreas y maritimas por cuenta del
Estado.
14. Las zonas de reclutamiento y los cuerpos 'y unidades
que reciban reclutaR, remitirán, dentro del más breve plAZO
posible, directamente á la Sección de Estado Mayor y Cam-
paña, los estados que preceptúan los artículos 174 y 175
del reglamento antes citado, sin perjuicio del que los Capita-
nes generales envíen á este Ministerio dando cuenta de la.
concentración y destino ti cuerpo de los reclutas.
15. Los Cnpitanes generales quedan autorizados para re·
solver por E'í cuantns dudas se les ofrezcall para el cumpli.
miento de esta circular, consultando á este Ministerio sólo en
aquellos casos que no se consideren facultados para ha·
cerlo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
Estad.o núm. 1
Logrofio núm..!. .
Jaén núm. 2 .
Orensa núm. 3 ....••.••.
Mataró núm. 4. • • . •. • ..
Pamplona núm. 5 .
Badlljoz mlm 6 ...•.....
Ovicdo núm. 7•••••••• , •
Lugo núm. 8.....•.....
Almería núm. 9,. . .....
Osuna núm. 10•......•
Burgos núm. 11. .
Toledo núm. 12. _, .•....
Málaga núm. 13 .
Soria núm. H .
Zafra núm. 15 ..••......
Getafe núm; 16 .
Oórdoba núm. 17 ....•...
Oastellón núm. 18•.•..••
San Sebastlán núm. 19...
Murcia núm. 20 ...•....
Teruel núm. 21 •......•.
BJbaa núm. 22 •...•..•
:¿;llmt'ra núm. 23 .•...•..
Gerona núm. 24.....•...
Játiva núm. 26..•..• " ••
Ouenca núm. 26••••••.••
Oiudad Real núm. 27 ..•
Valencia núm. 28 •.•...•
Santander núm. 29...•.. ,
León núm. :JO ••••••••••
Segovia núm. 31 ....•.•.
Oorufia núm. 32., ••••••
Tarragona núm. 33 ..•.•.
Granada núm. 34 .
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Oi?'cular. Excmo. Sr.: Con objEto de completHl' In fUfl'-
za de los cuerpos especiales con reclutas de condiciones y
aptitudes apropiadas á su servicio, mdgnundo á cada unidad
los que las reúnan más útiles para cada una de ellos, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.o Se llaman á concentración en las cabeceras de las
zonas de reclutamiento, para el día 8 de febrero próximo,
los reclutas que á cada una señala el eE'tado número 1.
2.o Las zonas destinarán á cada uno de, los cuerpos se.
ñalados en el estado número 2, el m'imero de r()clutas de las
condiciones que en el mismo se indican, que deben 'existir
en ellas, según los estados remitidos á e8te Ministerio.
3.° Los que de dichos reclutas falten por cualquier mo-
tivo á la concentración', no serlm substituidos por otros de
las mismas condicioncs, destinados á otros cuerpos.
4: o Los destinos de dichos reclutas se hará~l desde luego,
hacIéndose cargo de ellos elrepreE:entante del cuerpo respec-
tivo, el mismo día en que se verifique su presentación.
5.o Los reclutas restantes de zonas de la Pením.:ula no •
comprendidos en el estado número 2, y que en el número 3
se asignan á cada región, serán destinados por los Capitanes
generales respectivos á los cuerpos de las suyas, en el número
que señala el estado número 4.
6.o Esto no obstarite, los Capitanes generales quedan fa-
cultados para destinar á algún cuerpo mayor número de re-
clutas que el señalado, si con éste no complet~,ra su planti-
lla, y no tuviera individuos del reemplazo de 1898 conlicen-
cia trimestral.
7.0 Para el destino de los reclutas comprendidos en el es-
tado número 3, á cuerpos qe la región de que procedan, los
Capitan:es generales dictarán las disposiciones que conside·
ren convenientes, tanto en lo que al nú:inero y constitución
de las partidas receptoras se refiere, CUflllto á la elección
para completar los contingentes de los cuerpos monta.dos,
que deberá hacerse entre los que tengan la tallas más próxi-
mas á pn,650.
8. 0 Cuando los reclutas hayan de sacarse de zonas perte-
necientes á regiones distintas de las en que se hallan los
cuerpos que los han de recibir, los Capitanes y Comandantes
generales respectivos, se pondrán de acuerdo entre sí para el
nombramiento y constitución de las partidas receptoras, ó
para la designación de los que en las zonas han rde repre-
sentar á cada cuerpo.
U.O Para compensar las bajas que pueda experimental' en
alguna zona el número de reclutas que debe acudir á con·
centración, los Capitanes generales tendrán en cuenta lo que
preceptúa el arto 172 del reglamento para la ejecución de la
ley, siendo, en definitiva, la baja en cada cuerpo proporcio-
nal al número de reclutas que tiene asignado.
10. Los reclutas que por reunir aptitudes especiales fue-
ron destinados de real orden á cuerpos determinados, al
hacerse la anterior concentración, y á quienes no alcanzó
aquel llamamiento, se aE'ignarán desde luego á los cuerpos
que disponfAllaquellas soberanas disposiciones, si eBtáll com-
prendidos en el que se hace por esta circular.
11. Los Capitanes generales de B.alear~s y Canarias dis·
pondrán la distribución de los reclutas llamadOR, con arreglo
á las instrucciones telegráficas que se les han comunicado
por este Ministerio y las prescripciones del reglamento para
la ejecución de la ley de reclutamiento y reemplazo vigen-
te, con las mismas facultades que se confieren á los de la Pe-
nínsula en el apartado 6. 0 , y los que se refieren á las parti.
das receptorl'\13. .
© Ministerio de Defensa
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. tGetare núm. ]6 ........... » » ) » 1 » » » » » ~ o~Reg. In~.a Rey núm. 1 . . . . .. León núm. 30 • ..•.••..•.. » » ) » 1 » » » » » 3
: Madrid núm. 68 .......... » » ) » » » » , .» 1 »
ldein íd. Principe núm. 3..•.. I Palencia núm. 44........ 1 » » » » » » » » ;) 1 I 1(Thul'jO> núm. 6.•........ » » ) » 1 » » » » » 1 l
Idein id. Saboya núm. 6...•. Toled.o llú,m. 12.......... » » » » 1 » » » » »
1 4
, Madnd numo 67.......... t » » » » » ] » » » 1 j
Madrid núm. 68 .......... 1 » ) » » :) » » » .» 1
. tGetafe núm. 16........... » » » » 1 » » » » » 1 ~.Mem íd. San Fernando n.o 11. Pale~cia núm. 44......... » » » » 1 » » » » » 1 3
Madnd núm. 67.......... » » » » » » » » 1 » 1
Idem íd. Castilla núm. 16••. \ Badajoz,núm. 6.........• )) » » » " 1) ] » » » 1 ! 3
. ( Zufra numo 16............ 2 Del campo.•. 0••••• ') » » » » » » » 2
Idem íd, Gerona núm. 22.... Getafe núm 16............ » » » » » » 11 » 1 » 1 1
Idam íd. Albuera núm. 26•.. Zaragoza núm. 56 ........ ') » » .}) » » . » » 1 Escribiente •.... , .. 1 1
Idem íd.·lsabelII núm. 32.. Vall:;.dolid núm. 36 ....... ) » » » » » » » 1 » 1 1
Idem íd. León llúm. 38...... Oviedo núm 7............ ) » » » » » » » 1 » 1 1
Idem íd. Cantabria núm. 39 .• Pamplona núm. 5........ I » » » » » » » 1 » 1 1
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1
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que los darán
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que reciblrán reclulM
Santander núm. 29 ..•.. ~ ..
Sevilla núm. (j1. :.
Jaén núm. 2 ..
Granaua núm. 34•........
, Osuna mim. 10 .
Dragoll\?S de::\Iontesanúm.l0.¡ .Játiva núm. 25 .
; :\lUl'cir.. nÚm. 20 .
I
Valencia núm. 28 .
Lanceros lIt- Sagunto nnm. S.J RonLla núm. 56 .
San Sebastián núm. 19 .. '"
\ Zaragoza núm. 55 .
Lanceros de El'!paña núm, 'i .. ) Soria núm. 14 .
(
Guadalll.jal'a núm. 53 .
Pamplona núm. 5 .
VitOl'ia núm. 62 .
Lorca núm, 48 .
Albllcete núm. 49•........
DI'figones de Numancin n.o 11./; Osuna núm. 10 .
Zafm núm. 15 .
Ciudad Real llúm. 27 .
Cáceres núm. 40 .
: Castellón núm. 18 .
\ Játiva núm. 25 .
\ Cuenca núm, 27 ..
lEadajoz núm. 6 .Oar,. de Lusitania núm. 12... Toledo mlm. 12 .Getafe núm. 16 .
Caz. de Alcántara núm. H ... \ Alicante núm. 4.5 ••••••.••
Caz. de Almansll. núm. 18 ....
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11 Guarnicionero .
/) Labradores .
/) Jornaleros .
2 Jornj:tleros .•......
3 .Jornaleros.••..•..
2 Labl'adores .•...•.
1 Labrador ..•....•.
3 Jornaleros •.•.•...
2 Jornaleros.••..••.
2 Labradores .
1 Molinero ..•..•...
1 Jornalero.••.....•
2 Sin oficio ..
1 Carpintero .
3 Jornaleros. ' .
3 Jornaleros ..•••.•
1 Arriero ..••..•••••
2 .Jornaleros••....•.
1 Del campo..••..• ,
1 Comerciante .
1 Zapatero ,
1/ Del campo•••••••.
10 Jornalero•..•.....
1 Labradol· ......•..
1 Jornalero .•...•...
2 Labl·adores.....•..
3 Labradores.•......
3 Jornaleros .
t
2 Labraderes ••.••.•
1 Jornalero .
1 Pastor......•.....
- /) Labradores.: ..• ·..
2 Labl'adores .
( 1 Carretero.......•.
, 1 Labrador •........t 1 Jornalero .
\ /) Jornaleros .
i 1 Estudiante.......•I 4 Jornaleros .......•
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Lugo núm. 8.. ·.....•...•.
Corufia núm. 82 .
Santiago núm. 35 .••••.••
Monforte núm. 54 .•••••••
Idem de Galicia núm. 25 ••••
. . \ Almerí~ núm. 9•••.......
Idem de Yüona núm. 28••.. .( Jaén numo 2••••.•.......
( Huelva núm. 38•••.•••••..
ISoria núm. 14 .Idem Treviño núm. 26 •••••• HUf'BCa núm. 47 .Zaragoza núm. 56 ....•...
rLogroiio núm. 1. •.•.••••..
. J:dem de Albuera núm. 16•••. / Orense núm; 8 .•.•.••.•.•.
( Matar6 núm. 4.•••..••••••
CAZ. de Tetuán núm. 17•.•••• í Villafranca núm. 46•...••.
\ Ternel núm. 21. .••.......
~ Lugo núm. 8 .Corufia núm. 32..•.•••••.. Idem de Arlabán núm. 24. .. ~antiago núm. 86 .••••... Pontevedra núm. 87 •••..... .
,Uem de Oastillejos núm. 18.. \ Pamplona núm. 5 .
\I Burgos núm. 11. .
León núm. 30..••.••.•...
!Idem María Cril5tinanúm. 27. <Salamanca núm. 52 ..••.. '.
Cordoba núm. 17 ..
..Caz. de Alfonso XII núm. 21..¡Granada núm. 34 .
Ronda núm. 66 •.••.•.••..
¡dem de Sesma núm. 22.•.•.• í Játiva núm. 26 ........•••
. '. / Barcelona núm. 60 .....•..
Idem de Villllrrobledo nO 23 í Madrid núm. 57 .
• .( Guadalajar3 núm. 58 .
lSegovia núm. 31. ..:Idem de Pavía núm. 20 ...... Avila núm. 41 .Talavera núm. 60 ......•..
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RE.,••ll:TAS QVE SI!. ASIC:IIA.lW Ji (JADA. (lWiEJII,PO TOTALES
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TALLA DE 1m,710 y SUPERIORES TAT.LA ml l m,680 Á ¡m.709 TAr.lLA Dl" lUl,66(},Á 10\,679 TAM.A DE ¡m,MO Á 1"',659 TALT.A8' ilU'ElIIORE& Á lm,650CUERPOS ZONAS
-I:l'Z I:l'Z g~ I:l'Z I:l'Z Por Porque recibirán reclutas que los darán 0<,- o"" 0"', op.Ss 13S ~? 1313 as OFICIOS Zonas cuerpos0'- OFICIOS 0'. OFICIOS OFICIOS 0'" OFICIOS 0'".... o .... o ... o ,., o .., o
"'o. "'o. ~~ ~,~ "'o., lO", !"", !"",
---
Primer depósito sementales.• Murcia núm. 20 .•.••.•... '» » » » » il 1 Jornaleru.·•••.•••. l> » 1 1
'rercer íd. íd ............... Valencia núm. 28 ........ 1 Comerciante••.•.. » » ~ 3 3» » » » » »
.¡,i Jornaleros •..•••.. » »Cuarto íd. íd............... VaUadolicl núm. 36 ..•••.. » » JI » » ii Jornalero......... » ii
1I
1 11.a sección selllentales••••. Vitoria núm. 62..••.•.... ii » » » ii ii 1 .Jornalero•..••.••• ii ii 1 1
1
1 Guarnicionero..... » » {1.o Montado de Artillería...• Cádiz núm. 42............ » » » JI » » 1 Arriero........... ) » 3 3
1 Del calnpo...' .•..• » j) lBadajoz núm. 6........... ) '1 Barhf~ro .......... » » » » 4» » » » 3 Jornaleros .. : ..... jI » » » »~ 3 J01'Illl.!l:\ros ..•.••.. » » i) j) 5 jToledo núm, 12........... » » » " 1 Sill<"t'o ........... » » » »'2.~ Montado de Artillería.... 1 Pai'<tor ........... '» » » j) :20
Zafra núm. 15............ ~ 6 DllJ eampo........ » ») » j) 7 j. » » i) » 1 Znpntl:'ro ......... » » » »Getafe núm. 16........... » » » » 1 Jomalero•...•.... » i? » » 1Segovia núm. 3L ......... » » » JI> 3 Labradores .. ' ..•• » » » » <1
1iMonforte núm. 54........ » » » » » » 5 .Jornaleros........ » ) 5 ~¡B.o Montado de Artillería ..•. :San S b t'á ' 19 2 Lltbmnores ....... ' » » » » t 4 .9e as 1 n numo .... » » » » 2 Jomltleros ........ » » ~) »I I
I
I
Ciudad Real nlÍm. 27 .•... ¡ 7 JJalm1.dores •..' .... » ¡¡ » » 10» '¡¡ :1 » 3 Alhañiles ...•.... » » » » \,4 Jo)'Ha)eros ........ » » » » (5.0 Montado de Artillería...• Cáceres núm. 40 .••••••••. 1 Plltltor............ » » » » 7 .2Q» ,1) l> » , 1 Labrad,'r ......... » » » » \\ 1 E~tulli:tnte ....... » » » » {I Avila núm. 41. ........... ~ 2 Eslurliantes:: ..... ,» » » , » 3» '» » » 1 Sin oficio ......... » » » »
» 'l') 1 » » » » » '» » ¡1 1 13 Tejedores......... » » » » .» » \8 I» '» 5 Jornaleros........ I» » » » » »1 Carretero......... » » » » » »» » 1 Cuhero.....•..... » » ~) » » » 42 Labradores ....... » » » » » »¡4 Labranores ....... ?) » » » ) 301 Jornalero......... » » » » 7 ~1) » » » 1 BarhN'o .......... » )) » ¡¡1 Asena(lor ......... » ¡¡ » »~ 1 Panlldl'ro ......... » » » »)» '" » ¡¡ 1 C"ntitt'ro ..•...... ) ,» » » ¡119 Labradores ....... » » » » 1
» » » » » » 3 J ornalet'OI!l. , ....•. » » 3 I1 Jornalero......... » » f 3» » » » » » 2 ~apateros ........ ¡¡ j) 11~ 3 Jornaleros....... : » » ~ ~» » » » »1 i> 1 Mulero........... ¡¡ ) 51 Camarero•........ » ¡¡
11
I
» j) 3 Jornaleros...•.... ¡¡ » » » » ) 3 ~9 J'ornaleros ..•..... », » » .» » » ~ 10 13» ,» 1 AllíaúH .......... » » ¡¡ », » »1 I» » » 1) 12 Sin oficio ......... » » » » 12 t 15,. :l> » » 3 Jornaleros •.•••.•• » » » » <1
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. j Oastellón núm. 18.....•.. l> » l> »
1
» » ) 4 Jornaleros•...•... » » l\ 4, t11.° Montado de Artillería ... Ját· ú 25 1 Zapatero ......... » » I 2 } 6lvan m. . ••.••••••. l> JI) » ;) }) » 1 Albañil. ......•..• » »
\¡..@
I
San Sebastián núm. 19.... }) » » :t 1 Tejedor •••••••••. }) » » » 1 ¡S Huesca núm. 47.......•.. l) Labradores •••.••• l 3 Labradores ..••... » » » » t 9 5='}) »
:::J
1 Molinero ..••••••. }) » » »
Guadalajara núm. 53 ..... 4 I..abradores ..•.... , » »
II
4 .
(ñ' 13.0 Montado de Mtmería... » » » » »
»
\
25 O
--
Oviedo núm. 7......•.... }) )} 1 Labrador......... }) » » )} » »
1 .
CD Gijón núm. 43......... , .. }) » 1 Jornalero.••...•.. }) » » » »
» 1 J.., ~ 1 Herrero .••••••••• » » » » I 9O Ternel núm. 21 ........... » }) }) » ~I 8 ,Jornal.eros........ » » » » I
a. Zafra núm. 15...... , ......
1 \ .....
CD 1 Del campo•......• }) » » » »
» » » 00
e Ciudad Real núm. 27, .... 4 Labradores ..•.... 1 Barbero •.•.......
» » » »
}) » 5
CD Oáceresnúm, 40.......... 4 Jornaleros ........ 2 Jornaleros.....•,.,
» » » »
» » 6
..... Avila núm. 41. .......... 7 Sin oficio•....... ; )} » )} )} » )}
)} » 7
CD Talavera núm. 50......... 1 jornalero ... , ..... 3 Jornaleros ...•.... » )} » » » )} 4
:::J Badajoz núm. 6......... , . ) 1 Hortel.ano...•.... '» )} 1(J) }) » ;) }) » ~Q) Toledo núm. 12 .......... 1 Jornalero...••.... » » . }) » » » 2}) » } 47Regimiento de Sitio•.......• 1 Oalero .........•. » » » » » »
ÍIuelva núm. 38.......... » }) 2 Del campo•.•.•... }) }) » 1; » » 2
Getafe núm. 16........... }) » 1 Barbero .. '••...... }) » »' » }) »
1
Segovia núm. 31. ......... }) » 1 Jornalero., •••..•• }) » }) » » »
1
Avila núm. 41. ........... }) » 10 Sin oficio......... }) » }) » » »
10
.Madrid núm. 58 ..... : .... }) }) 1 Estudiante ....... }) }) » » » »
1
Jaén núm. 2..........•...
, ~ 5 Del campo•.....•. }) » }) » » » t 6» » 1 Pastor ........... » » » » }) »
Zafra núm. 15........•... 1 Albañil .......... » » }) » » » » »
1
Getafe núm. 16........... 1 Ebanista ....... ~ , }) }) » » » }) » :t 1
Avila núm. 41. ........... 1 Oantero ......... .- }) » » » }) » »
}) 1 te
Madrid núm. 57..... ,·.... 1 Estudiante ...... , »
.}) » » 1 Ot}) » » »
Madrid nnm. 58, ......... 2 Estudiantes ..... , » » » » » » » »
2 8
Murcia núm. 20 .......... 1 Al.bañil. ........... » » » » » » »
)} 1 (l)
J átiva núm. 25 ...........¡ 1 Guarnicionero .... }) » }) » » » » » ~ 2 g1 Herrero ........... » » }) » » » » }) ....Cuenca núm. 26 ...... , .. '11 1 Esquilador ....... » JI) » Ji » » » }) 1 l:OValencia núm. 28......... 1 Dorador.......... » 1 O» » » » }) » » O
1.0 de Montaña.............! Mataró núm. 4............ 1 Sastre ............ » » » » » »
» » 1
Manresa núm. 39 ............ ~ 1 Albafiil. .......... » » .}) » }) » }) » ¡ 6'11 Minero ........... ,}) » }) :» }) » » }) 31 Constructor barras. }) » » » » » » »1 Del Campo....... » » » ,» » » » »
J.aén núm. 2.............. / 1 Alfarero•........ " » » » » » » »
» 3
1 Sastre............ » ) ) ) }) » » »
Almería núm. 9........... 4 Jornaleros........ » ) » • » » » » »
4
Osuna núm. 10........... 7 Jornaleros........ » » » ) » » » »
7
Málaga núm. 13.......... ' 2 Jornaleros.... , ...' » » » » » » » »
2
Córdoba núm. 17......... 6 Sin oficio......... » » » » , » » » »
1)
\ Granada núm. 34....•.. : . 3 Labradores .......' » » » ) » " » » »
3
Huelya núm. 38.......... 27 Del Campo... ,' ... » ) » '» » » » »
27
I Barcelona núm. 59 ... , .•.. 1 Fundidor....•....' » » ) » » » » » 1
Ternel núm. 21. ......•... 1 Carpintero ....•.. » » » ) » » » »
1
Zaragoza núm. 55......... 1 Labrador ......... » ) » }) » » » »
1
San SE:'hastián núm. 19 .... 1 Oarpintero ....... » »' » » » » » »
1
Castel.lón núm. 18 ........ 6 Jornaleros ........ }) ;) » }) » » » »
6
Murcia núm. 20 ........., . 4 Jornaleros........ » }) ) » » » » »
4
2.0 de Montafia .... oo .......<Játiva núm. 25........... 2 Jornaleros........ }) » ) » ) » » »
2 \ »
Cuenca núm. 26 .......... 1 Jornalero......... » » » » » » » » 1
Valencia núm. 28......... ¡ 1 Tonelero .......•. » » » » » » » » {7 Jornaleros ........ » ) » » » » » » , 8 I I
Alicante núm. 45......... i 3 Jornaleros ........ :» ~ t>:f» :» » » ;) » » ~1 Panadero.: ....•.. » ) » » » » » » 5 !-"1 Tonelero ......... » » » » » :» » »
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TALL¿ DE 1.m,710 y SUPERIORIlS TALLA DE lm,680 Á lm,709 TALT,A DE lm,6GO Á l m,679 TALLA ~E lm,G50 Á lm,G59 TALLAS INFERIORES Á lm,6S0
~OKAS
P''.>:: b'"Z P'!2: g-g: ~!7, Por Porque recibirún reclutas que los darán o ¡::, o ¡::. SS" o ¡::.Ss
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ILorca núm. 48............ 2 Jornaleros........ » » » » » » » » 2
I AI~acete núm. 49 ......... 3 J01'llaleros....."... » )) » }) }) » » » 3
: (Jvledo núm. 7 ........... 3 Labradores ....... » . » » » }) » » }) 3
Zamora núm. 23 .......... 3 Labradores ....... » » » )) }) » » » 3
León núm. 30.........•.. 7 Sin oficio......... » » » » }) » » » 7
Valladolid núm. 36 ....... t 1 Jornalero......... » » » }) , » » » » ~1 Confitero......... )) » » » » » }) }) 31 Barbero.......... » » » » }) » » })
Gijón núm. 43............ 11 2 Sin oficio ....•.... » )) » » :» » » » II 2
Pal'nom núm. 44.........¡5 Braceros ...•..•.. » )) » }) )) » }) »1 Curtidor ......... » » }) » }) » » })1 Hortelano ........ » » » )) )) » » » 14
2.° de Montaña............. 5 Labradores ....... )) )) » )) ti> }) )) » 951 Organista......... » » )) » » }> )) })
1 Zapatero .....•... )) » ~> )) » » »' ))
Salamanca núm. 52 .......¡ 1 Albafi.il. ......... » }) )) }) )) » )) » 21 Sin oficio......... » )) )) » » )) » })
Huelva núm. 38.... '... " . ¡ 3 Jornaleros........ )) » )) » ~ » )) » ~ 41 Minero........... )) ) » }) » » » ))
Cádiz núm. 42........... '11 8 Del 'campo........ )) ) )) }) » }) » ))
11
8
Ronda núm. 56....... , ... 6 Sin oficio ......... » }) )) }) » }) )) }) 6
.""illa núm. 61...........¡1 Herrador ......... » » » ) » » » }) l3 Del campo........ )) » » }) » » » » 72 Jornaleros........ » ')) » » » » )) »1 Albañil ....•..... » }) 1) » » » » »
Pamplona núm. 5......... I1 1 Labrador......... » »
1I
1 I)) }) » ,» » »
I Sevilla núm. 61. ......... 3 I3 Del campo........ » » » » ~ )) » ))
san'''"" ~úm. 86.•.•••..•¡1 Tornero........... » » » » » )) » }) J 21 Jornalero ...•..... }) }) » » » » » » IMatar6 numo 4.........•• 4 Labradores ....... » )) )) » . ~) }) }) » 51 Pastor...•........ )) }) • » 1) )) )) })
.G"on& núm. 24.: ........14 J,abradores ....... )) » ~ ) :t » » » )1 MIÍsico ........... )) )) » }) )) » » }) 71 Oonfitero ......... )) )) » >l )) }) )) » ~1 Tejedor........... » » » ~ ¡) )) » »
Tarragona núm. 33 .......¡ 5 Labradores ........ )) » :t » » » » » f 6g o Ao l\1fnnt-oño 1 Espartero......... 53» JJ » » ¡> » » »
3 Labradores ....... » }) » )) l> » )) )¡ 3
7 Labradores........ )) JJ » » )¡ » » » 7
2 Labradores ....... » » » » » }) » » 2
1 Sin oficio ......... ¡) }) » » )) }) )) }) 1
3 Jornaleros........ » » l> » t )) » )) 3
1 Labrador ......... » }) » )) » » » }) f 21 Sin oficio ......... » » :t :t )) }) » »
4 Sin oficio......... ¡) }) » ti l) )} » » 4
6 Sin oficio......... » » » » ~ }) » » 1)
2 Labradores ....... » » » » ) » , » 2 ,
l¡La.brador ...•..... » >l ~ » » » !Jornaleros ...... :. » » » » » » .» ¡) Impresor ........• » » » » J) » 6Oortador.......... ¡) ) l> » » » lb'1 Aprestador ....... » » » >¡ » »~ 1 Zapatel'o.......... » » » » l> }) 2» >~ :1 Labrador•••.•• _•• »: }:> » » ,. »
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::J(ñ'
--CD.,
o
a.
CD
e
CD
CD'
::J
(J)
Q)
( Tanagona núm.' 88....... » » ¡¡ Labradores ....... » »
"
» ~
"
I ¡¡
11 PIntor· ........... » » » » » » 16l.o de Plaza•••••••••••••••. ( M ú 89 ' 3Bnresa n m. •.....•.. » :t 1 Herrero .......... » » » » » »
@ 1 Jornalero......... l'> » » » »
»
I
S ¡Almma núm. 9 .......... » » 6 J ornBleros........ » }) » » » » 6 ~.
:::J Osuna núm 10........... » » 1 Alfarero.......... » » » » » » 1(ñ' 2.o de Plaza. •• . . . . . . • . . . . . . Málap;B núm. 18 .......... » » 12 Jornaleros ........ » '» » » » » 12 30 '$'
--
Córdúba núm. 17..... o... » ~ 6 Sin oficio......... » » » » » » 6
CD , Granada nnmo 3,4 .....•... » » 5 Jornaleros ........ » )} \' » » » 1> ~..,O
(
a. 1O"m~núm.••......... » lO 4 Labradores ....... » » » :1) » » 4Lugo núm, 8........ '•.... 6 Sin oficio......... 6 ....CD » » » » » ) » » oo.'
:l.o de Plaza................ Coruña núm. 32 ....•..... » » 2 Jornal€'ro......... ;} JI » » » » 2 15
'O Santiago núm. 35.......... ~ 2 Labradores........ » » » » » » I~I 3CD » lO 1 CuriaL ............... » » » » » »CD I
:::J
(n ( Soria núm. 14,. ........... ~ 2 Labradores••...... » » » » » » » » I 3Q) 1 Jornalero.•....... » ) ), » » » » » I~Teruel núm. 21..•...•..•.. /1 7 Jornaleros ........ » » »1 :) » » » » 7
4 o de PIs a 1. Huesca núm. 47........•.. ~ 8 Labradores........ » » »1 » » » )} »
1\
9
• z ................ 1 Tejedor........... » » "1 » » » » » ~ 27
Guadalajara núm. 53•.•.•. ¡¡ 2 Labradores... o.... » » » » » » » » 2
Pll.mplona núm. 5......... 1 Labrador......... » » » » » 11 » » 1
San Sebastián núm. 9...... \ 4 Labradores........ » » » » » » »
» I~ 51 Alpargatero....... » » » » » » » » I
••0 do Pw.••••....••••..•.f""'tellón núm. 18.•....... 10 Jornaleros........ » » » » » » l» ) 1 Barbero .......... » » » » » » 12 151 Herrero .......... » » » » » » ) W
Murcia núm. 20............ » » 3 Jornaleros ........ » ) » » )} »
I
3 Ot
Burgos núm. 11. .......... 11
I g
6 Jornaleros ..•..... 6 Labradores........ » ) » » » »
:;/
~
Bilbao núm. 22 ..........• ~ 5 Labradores ...•.. ~ 1 AlbañiL .......... » » » » » » ~ o1 Carretero ..•..•... 5 Labmdores........ » » » » » » .-1 Jornalero...•.•... » » <:O'» » » » » » O
Santander núm. 29...•.... 2 Labradores........ 6 Jornaleros ........ » » » » » »
1I
O
Vitoria núm. 62........... 2 Labradores........ 3 Labradores........ » » » » » » 64
~.o de Plaza••••••..••••...• < 2 Herreros ......... » » » ;) » » ,~Logrofio núm. 1.. ......... » » 1 :M:úsi!·o ........... " » ~ » » » 129 Sin oficio ......... » » » » » »
Pamplona núm. 5......... » » 3 Labradores........ » » » » » » ~ 3San Sebastián núm. 19..... » » 3 Labradores........ » » » » » » 3Teruel 'núm. 21 ........... 7 Jornaleros ........ » » » » » » 8» » 1 Zapatero.......... » » » » » » IjJaén núm. 2.............. » » 1 Estudiante........ » » » » » » 11 1
\
Osuna núm. 10.... : ...... 8 Jornaleros ........ » » » » »
» ~ 9» »
:Escuela de Tiro •• .. .. . • . • . . B dO' 6 1 Zapatero ......... » » » »
» » 20
a aJoz numo ........... 8 Jornaleros..•.•.•. » » » » » » » » 8
Toledo núm. 12........... 1 .Tornalero...•.•... » » » » » » » » 1
Geta.fe núm. 16 ........... 1 Jornalero......... » » » » » » » » 1
I2,° de Zapadores............ 1 Córdoba núm 17.......... 1 » » » » » .» » » » 1 1:S.O deZaplldores............ 1 Osnnll. núm. 10........... 1 » » » » » » » » » 1 1
Jaén núm. 2.....•....... 1 Carpintero ....... }) » » )~ » » ») » 1
Málaga núm. 13.•........ 1 Herrero .......... » » » » » . ,) » » 1
Fontoneros••••• oo .......... 1. Sevilla núm. 61. .........¡ 1 Pintor........... » » » » » » » » l 21 Carpintero •...... » » » » » » » }) , \)
Za.ragoza núm. 55••..••.. 11 <1 Labradores ....... » » 1\ 3 I Wl» }) » » » » Ot
Palencia núm. 44...•.•... ~ 1 Herrero .......... » » » » , » » » » ~ 2 Cl.",1 Carretero•........ » '» » }) ») » » »
@
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RECLET.<\.S Q"lJE SE A.SIGl1lllN Ji CJA.DA. CJIJERPO TOTALES
T-I.LLADElm.710YSUPERIORES TALLA DE l m,680 Á l Dl ,709 TALLA DE l m,660 Á 1m,679 TALLA IlE 1,"'650 Á 1.m669 TAJ,LAS IN}·};RIORF.S Á 1
Dl
,650
CUERPOS ZONAS
l:l"Z g~1 l:l"~1 g~ gz Por Porque recibirán reclutas que los darán 00:- 00:- a""aa OFICIOS Ss ~11 Ss OFICIOS o'? OFICIOS Zonas cuerpos0" 0" OFICIOS OFICIOS 0"... o .., . ... o ... o .., o
"'''' "'''' "'"" "'''"
"',,"
¡n", !Oe tjJQ ?'", ro", ---
7Badajoz núm 6.•..•••.••• » ) 1 Panadero.. " •..... I » 5» 4 Jornaleros.......• :1 • »
»
,
Toledo núm. 12 ...••... ',' » » l ~ Estudiante .....•. » » " 2 Comerciantes ..... 3Zafra núm. 15 ...•....•.. » » Labradores .•.... , » » » » 1 Barbero........ , .. 7GetMfe núm. 16 .....•. '.•. » » 2 Jornaleros...•.... 1 Barbero.......•.. » >, » » 3
Ciudad Real núm. 27..... ¡lO Labradorell .•..... » " » » 1 Comerciante...... ( 12» »
. 1 Cajista........... » » » » » »
, Cáceres núm. 40 ......... » » 1 Labrador......... » » » » » » 11
1
Avila núm. 41. .......... » » 3 Estudiantes".•••.. »'
"
»
, » » 3
. ) 1 Estudiante........ 2 Comerciantes..... '1
Mad'rid núm. 57 .......... » " »
» » 1 Electl'icista, .....• 9
» »
" " l 4 Estudiantes....... )» »» » 1 Pl~tero...........
1 Hojalatero... , •... 1 »
"
1 Telegrafista....... ~
1rIadrid núm 58..........
"
:) »
"
1 Zapateta......... »
"
1 Broncista......... 5
» » » » 1 Platéro...........
Jaén núm. 2.........•... » » » » » ,. » "
1 Maestro de escuela. 1
Almería núm. 9.....•.•.. » » » , » ) » » 1 Barbero.......... 1
Huelva núm. 38.... '" ... » » 9 Labradores... •••. » ) » » » » 9
Cádiz núm. 42............ » » » » 1 Maestro .......... ». » 1 Mecánico ......... 2
Sevilla núm. 61. ......... » » »
"
» » »' »
2 Emplea?os........ ~ 3
I 1 ComerClante......
Murcia núm. 20..•.....•• » t
1 Comerciante....•. 1 Maestro .......... » » 2 Estudiantes....... } 5
» 1 Escribiente ..•...• » :i » » », »
Jáliva núm. 25 ....•.....• 1 Estudi8Dte••••••. »
"
1 Escribiente•...... » i) 1 Comerciante..... '11 3
Alicante núm 45.: ....• , .• » » 1 Escribiente ... : •.. » » » » 2 Comerciantes..... 3
Lorca núm. 48........... 1 Estudiante. . •.... 1 Comerciante .•.... 1 Estudiante ....... }) » 2 Estudiantes.•..••. Ó
:Batallón de Telégrafos•••• , •( Gerona núm. 24.•........ }) }) 1 Comerciante .•...• »
;l) » » ~ 1 Comerciante•..... ( 3 ) l1 Impresor .........
Manresa núm 39.......•.. » » » , ~ 1 Estudiante........ » » p » 11 1
Villafranca núm. 46...... 1 Estudiante.••.... » )- » II » » » » 1
1 Estudiante.•.....
1 Maestro .......... /
ÓLérlda núm. 51. ......... » » » ~ » » 1 EsttIdia~lte........ \
:3 ComerCIantes.....
) 1 Comerciante....•. ~
B.arcelona núm. 59 .....•. » » » )- » » » » 1 Platero........ , .. 3I 1 Impresor .........
B!l.rcelona núm.. 60........ 1 Estudiante....... 1 Comerciante...... ~ 1 Impl'es~r ......... / Ó» " » » 1 Coa,erClante...... ¡1 B~tudiante........ \
SOl'ia núm. 14............ }) » » )- 1 Estudiante........ 1 Estudiante........ 1 Estudiante........ 3
Hlwsca núm. 47.......... » » » » » » » » 1 Estudiante........ 1
"Guadalajara núm. 53..... » » » ) » ;1 » » 2 Comerciantes ... :. 2
Zaragoza núm. 55 ......•• » » »
"
» l) .» » 2 El'otudiantes....... 2
San Sebastián núm. 19..• '11 » » » » 1 Fundidor•... , .... » » 1 i Moldeador....... '1 3Comerciante ....• '11
Bilbao nÚm. 22 .... : •.••. ~ 2 Estudiantes....... l> . 1 Comerciante...... 41 COlherciantc ...... » » » » »
Santantler núm. 29 ...••.. ~ 1 Estudiante....... 1 Estudiante•...... 1 Comerciante....... '» » : Cum"'i'~'" o o o o 01 101 Empleado .. "...... 1 Maestro ..•...•.•• » l) » »
VitQris. núm. 62......... '11 1 Estudiante....... » » » » » » » » 1
Oviedo núm. 7•........•. » » » ) » » » » 1 Estudiante........ 1 1 Izamora ;núm. 23...••..•• 1 Comerciante .•..•. » » » » » :t 1 Ordenanza telég.os 2V~lladd~d núm. 36....... ~ 1 Estudiante ....... » » 1 Comerciante...... » .» 3 Estudiantes....... ~1 Comerciante.•..•. » :t » }) » » 2 Comerciantes ..... 9 j» » » » » » » » 1 Platero•..........
\ 'Pa1en,Q\a núm. M •.....•.• \\ 2 Es\;udiantes..•... 1 Estudiante.••.... 2 Comerciantes..... » » ,. » 11 ;;
~
~
ti:)
Ot'
I
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~
p
J
....
en·
)
- --_...... ,'
- '-' ',--.- ."", ' - '\
{ Orense núm. 8 ......•••.. , » II ~ » » »
"
» 1 Estudiante ....... 1 ~ 14.5.'&tallón de Telégrafos...... SantiRgo núm. 35....•... » » » » » » » » 1 Estudiante ..•.... 1Pontevedra núm. 37..•.•. » » » » » » » » 2 Estudiantes•...... 2
Badajoz núm. 6........... » » » » » » 1 Empleade f. c••••. » .. » 1
@ Zafra mím. 15 ............ » » 1 Carpintero..•••••. » » » » 1 Oarpintero ........
2
Getafe núm. 16........... » » }) » » » » ») 1 Carpintero... , .... 1 ~S Ciudad Real núm. 27 ..•.• 1 Minero•.•....... » » » » » ») 3 Mineros ... , ...... 4Cáceres núm. 40 .......... » » » » » » }} » 2 Oarpinteros ....... 2 p:::J 1 1 Estudiante ........}(ñ' AvHa núm. 41. ...••.•.... » » » » }) » » » Impref<or... , , .' ... 2
--
Talavera núm. 50...••... , » » I ,1 Oochero .. ", ..... '\\ 1 ~CD » » » » » ,».., Madrid núm. 57....••••.• ) 1 Impresor ......... ~ 1 Maquinista.•...... 3O » » » » » ,» .1 Oajista...........
, ., ~ .' 1-&a. . 1 lJel'raJl:'ro ......... 00,
CD Madrid núm. 58 .. : ....... » » 1 Zapatero.......... » » » » 2 Zapateros ......... 5
e 1
Pintor ..........• ,
Jaén núm 2.............. » » 1 Albañil........... » » » » 3 AI,bañiles, .. , .... '11 4CD Almería núm. 9 .......... 1 Barbero.......... » 2 Mmeros .......... 3
-..
}) » » » »
CD Osuna núm. 10............ 1 Carpintero.. :... • ~ 1 Hel'1'~ro ........... ~ 3:::J » » » » » » ; Cupmt~;""", '11(J) Córdoba núm. 17 ......... »
"
1 Albafiil........... l' Pintor..•...•...•. » 2Q) »Granada núm. 34., ......• l> » }) » » » » }} 2 Oerrajeros ..••.••. ' 2
Huelva núm. 38.........• 1 Barbero........... ) » » » ) » » » 1,
1 Mecánico ......... 1 Carpintero.......• 1 Carpintero...•.... I ) 70Ferrocarrile!! ...............<Cádiz núm. ~2 .. '......... 1 Oerrajero......'... » » 51 CelTn.jero........• » »' » » » » }
Castellón núm, 18....•... 1 Pintor ........, ..
"
» » » }) » }) » I 1Játiva núm. 25........... » » » » }) » » » 1 Cerrajero.......•. 1
Valencia núm. 28......... » » }) » » » 1 Empleado f. c.... · » » 1
}) » '~ 1 Carpintero.......•Alicante núm. 45 .....•••. »
"
1 Carpintero..•••••• 1 Carpintero•......• 1 Oochero........... 6
2 Oerrajeros ........
Lorca mím. 48........••.. })
'"
:t » » » » » 1 Aj llstador......... 1 ~,
Gerona núm. 24 •......'... »
"
» » 1 Sastre..........•. » » » » 1
Tarragona núm. 33 ..•. ; .• 1 Cerrajero......... }} » » » » » }} » 1 g
)/lanresa núm. 39 ......... }} » » » » » » » 1 Cochero........... 1 (!)
Barcelona núm. 59 ........ }} » }} » 1 Cerrajero ......... » » 3 Oel'rajel'os......... 4 es
Barcelona núm. 60........ }} » » » ) » }} » 1 Cerrujero., ...•. ". 1 1-&
Hu~sca.................. }) » ~ }} }} }} }} » 1 Pintor ............ 1 8Zaragoza núm. 55.. . ..... }} » » » 1 Cochero.......... » }} » }} 1
Pamplona núm. 5...•.... }} » » » }} » » » 1 Oarretero ......... 1
BiI~ao núm. 22 •......••••¡ 1 Ajustador•....... 1 Carpintero.••••.•. ,» » 1 Oarpintero•....•.. 2 AjustadOl'es .. · ....t 6
» » » » » " » » » 1 Oal'pintero........
Valladolid núm, 36 ...•••. }} » » » 1I }} 1 Fundidor......... }} }) 1
Gijón núm. 43............. » }) » » 1 ,Moldeador........ » » }} }} 1
Badajoz núm. 6........... }} » 1 Carretero......... » }} }} »' ,}} » 1 IC1ádi:l: núm. 42............ }} » 1 Mozo de cuadra... » » » » 1 Mecánico......•.. 2MlInresa núm. 39.......• » » 1 Oarpintero•....... » » 1 Cai'pintero...•..•. 2 Carpmteros....... 4Villafranca núm. 46 .....• » » » » » » » » 1 Barbero........... 1Teruel núm. 21. ......... }) » :lo » » » }} » 1 Sastre ....... oo ... 1Compa:l'iía de Aerostación....J Zaragoza núm. 55......... 1 Sastre............ » » 4 Labradores ......• » }) 1 Barbero .......... , 6Soria núm H ............ 1 'Al'l'iero........... 1 Jornalero.......... » » » » }} }} 2
\
23
Pamplona núm. 5..'...... }} » » » » }} }} ~ 1 Herrador.. . ..... ( 3» 2 Carpinteros .......
Gijón núm. 43 ........... )} » }} » }) » }} » 1 Ajustador......... 1
Palencia núm. 4~ .......•. 1 Esquilador ....,•.• }} » » » » }} }} }} 1
Salamanca nÚm. ó2....... '» }} }} » » )} » », 1 Fotógrafo ......... 1
Badajoz núm. 6........... » » 1 :t » » » » » }) 1
Madrid núm. 58 .......... }) » }} }} }} » YI » . 1 » 1
Getafe núm. 16........... }} }) » » }} }) » » 1 » 1
MAdrid núm. 57 .......... » . » }) }} l>. » » » 1 » 1 \ »
l.a Brigada de Tropas de A. M.\ Huelva Blim. 88.......... » » » » » }) 16 Jornaleros ........ }} » 16¡, Jornal""'""""j J I ..,Osuna uúm. 10........... 11 )1 » I »1 » I »1 » ], Sombrerero ••• '•••• » » 5 oc1 Tejedor........... Ol
1 Alba:l'iil ..........
@
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:BE()LIlTAS 9IlE SE ASIGNAN Á ()ADA. ()IlE:BPO TOTALES
TALLADE1"',710YBUPERIORES TALLA DE 1m,680 Á 1"',709 TAJ,LA DE 1'",660 J.. 1"',659 TALLA DE 11U,650 Á 1m,659 TALLAS INFERIORES Á 1ID, 650
CUERPOS ZONAS
1:1'21 1:1'2: i='Z t:l'Z 0--7.: Por Porque recibirán reclutas que los darán o.,:. o.,:. @S· 1l ~. Op.Ss
OFICIOS ~s OFICIOS Ss OFICIOS Zonas cuerpos0'. OFICIOS 0'. OFICIOS 0'. 0".., o .., o .., o .., o .., o
~~ ~~ ~~ ~o. (00. ..lo 1~(O ~(O
---I
,
.- • I
Málaga núm. 18.: •.•..•.. ~ 1 Zapatero ........• » » } 4» » » » » » 8 Jornaleros ... , ... » »
Lérida núm. 51. ...•.. : ... 1 Panadero•.....•.. 2 Labradores ..•...• » » { 8» » » » » » » »
1 Jornalero.••.....• » » l ,Barcelona núm. 59...•••.. » » » , » » l' Aprendiz......... » » 42 Zapateros ••...... » »Barcelona núm. 60...••... » » » » » » 1 Jornaler'o.••.....• » » 1 52
l.a Brigada de Tropas deA.M. 8 IJabradores........ » ) lGerona núm. 24.......... » » » » » » 1 Bal'baro .......... » » 5
1 Herrero...... » » ~Tarragona núm. 83.: ...... ¡1 Fondista ..•.•.... » » 5» » » » » » 4 JJabradores ........ » »1 Hojalatero..••..•. » » lManresa núm. 39 ...... '... 1 Tejedor........... » » 5» » » " II » ( 1 Labrador ....•.•.. » » I2 JOl'naleros ••••.... » »I 11
Zaragoza núm. 55 ...•.... ; ~) Herrero •....••.•. » » ~ 2» » II :t » » Pastor••..•.....•• » :1>
Huesca núm. 47........ : . » » » ) 1 Panadero......... » » » » l 1Bilbao núm. 22 .......... 2 Jornaleros .••...•. 1 Jornalero ......... » » 6» » » » 3 Labradores .•..... » » »
"Oviedo núm. 7........... » » » » » » 1 JJabrador.•.•..... » »
11
1
2.a Brigada de Tropas de A.M. Gijón núm. 48............ » » » » » » 2 Jornaleros .......• » » 2
Monforte núm. 54......... Jornaleros••.•••.• j 1 Carpintero........ 1 » t 6 22» » » » 2 2 JOl'llaleJ'os .......• » »
Vitoria núm. 62........... » » » » » » I 1 Labrador ...•.•... » » ji 1
Logrofio núm. 1. ......... ~ '1 Albafiil........... » » 2» » » » » » 1 Jornalero......... » »
Barcelona núm. 60: ......• 1 Panadero......... » » » » » » » » 1
. I
Brigada Obrera y .Topográfica( San Sebastián núm, 19..... » » » » » » » » 1 » 1 l 2de E. M.................. ! Zaragoza núm, 515 ........ 1 Escribiente •••••.. » » » » » » » » 1 I
too:)
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D. O, num.. 18 ~5 e11ero 1900
Estad.o nú m. 3
........ JO.
RECLUTAS CUERPOS A QUE SE DESTINAN('ox T.\I,LA INFERIOR Á 1m,6GO
-
~ A
-
l{egiones AD1JÓN. MILITAR
li que Número Dala De la De la De la De la De la De la De la De De
pertenecen de reclutas l.a región Z.R región B.n. región 4.:\ región 5.
a rcgión 6." región 7." región 8.U región Ceuta Melilla l." ZO
----
bl'igada brigada
1.0. 554 538 » » » }) }} » » » » 16 )}
2.a. 739 :t 402 }) }} >.' » ~ ),'\ 242 » 95 » ~!
3." 5-12 » }} l33(') }} o¡, 61 j). » 71 G't 17 »
4.0. 312 ~) }.\ }} 312 » }} }) }) i.~ }) 1> »
..
5." 296 » }} }} }} 29fi }} » » }) » }} »
6. a 2B8 >.' » }} }} }} 232 }} » }} » }} (l
'7.a. 401 39 )} }} » l> » 3Sí }} » » )} 2ó
8.n 352 10'7 )} » }} }} 14 )} 202 » '}) }} 29
---
Swnas . .. 3.434 684 402 336 312 2!J6 307 33'7 202 313 5'7 128 60
Estado núm. 4
RECLUTAS QUE DEBEN RECIBIR
~-----~~----~
RECLUTAS QUE DEBEN RECIBIR
------~------~
CUERPOS Compren- Comprcn·
didos cn el <lidos <'n el
estado nú· estado nú- TOTAL
mero 2 mero 3
CUERPOS Compron- Comprcn-
didos en el didos en el
estado nú- estado nú· TOTAL
mero 2 mero 8
Rrg. lnLa del Rey núm. L .
ldenl íd. Reina núm. 2 .
Idlo'm íd. PlÍnclpe núm. 3..•..•.
Idem írl. Princesa núm. 4 .•....
Idem id. ldllute núm. 5 .•. ' ...•
tllem íd. Saboya núm. 6 ....•..
ldem í·l. Sicilia núm. '7 '"
ldelll íd. 7;1\'}¡ora núm. 8 .' ..•..
ldem id. Soda mím. 9 ..
ldem íd. Córdoba núm. 10 .
Iúem íd. San Fernando núm. 11:
Idem íd. Zarllg'oza mím. 12 ..•.
Idem íd. Mallorca núm. 13 .
lucm í,1, América núm. 14 .
Idem íd. Extrcmadura núm. 15.
ldem íd. Castillll núm. 16..•...
Ide.m íd . .Borbón núm. 1'7 .
Idem íd. Almansa núm. 18 .
ldem fe!; Galicla nnm. 19 .
Idem íd. Guadlllajara nlÍm. 20 .
Idem íd. Al'agón núm. 21 .... '"
Idem íd. Gerona núm. 22 ..••••.
Idero fd. Vale.ncia núm. 211 •••••
ldem id. Bailén núm. 24 .
Idem íd. Nav8na núm. 25 .
Idem íd. Albuera nnm. 26 .
ldem id. Cuenca núm 27 .
ldem íd. LuchaDa núm. 28 .
Idem íd. COllstitución mIm. 29 ..
Idem íd. Lealtad núm. 30 ...•.
Idem íd. Astudas núm. 31. .•••.
Idern íd. leabel JI núm 32 .....
Idem ·íd. Sevilla núm. 33 •.••
ldei.l.l í'l. Grnnadlt IJÚIll. 34. .....
Idtllll í<.1. Toledo núm. 85....•..
Idem íd. Burgos núm. 86 ....•..
ldem íd. Murcia núm. 3'7 .
lde111 íd. León núm. 38 .
ldem íd. Cantabl'ia núm.. 39 ••..
Idem íd. Covadonga núm. 40 •..
Idem íd. Gl'avelinal' Uú'''. 41 .
ldem íd. Cerifiola núm. 42 .
3
~
1
»
»
4
J)
})
»
)
3
J
}}
»
»
3
)
»
»
}}
»
1
,
J
J
1
»
»
II
)
J
1
l>
»
J
)
1>
1
1
1
»
1
31
33
62
30
58
30
65
53
33
33
31
54
30
'7
33
31
33
34
5S
30
5'l
57
7
'7
33
})
'7
34
7
7
34
63
30
33
64
64
54
33
61
83
34
33
34
33
63
30
53
34
65
53
33
33
34
54
30
'7
33
31
33
3:4
53
30
58
58
'7
'7
83
1
'7
34
7
'7
84
64
30
33
64
64
54
34
62
34.
34
34
Suma anferiO'· .
Reg. Inf.a Garellano núm. 43 .
Idem í,i. San ~!arcial núm. 41 .
Idem íd. 'fetuán núm. 45 .
Idem id. E8pllfia núm. 46 ,
Jdem íd. Sun Quintín núm. 47 ..
ldem íd. Pavía núm. 48 .
Jdern íd. Otumba mIID. 49 .
I,ll'm íd. Va,] Rás núm. 50.•..••
IUl'ID íd. Vizcaya núm. 51 .
Idem id. Andalucía núm. 52 .
Idem íd. Guipúzcoa núm. 58 ..•.
Idem íd. Isabel la ClItólica n.O 54.
Idem id. Asia núm. 55 •.......
Idem íd. Alllva núm 56•.•.•....
Idem íd. Ceuta nám. 1..
Idem íd. Centa núm. 2 .•..•....
Bón. Caz. Catalufia núIP. 1 .....
Idem íd. Madrid núm. 2 .......•
Idem íd. B:ucelona núm. 3 .....
Idem íd. Barba8tro núm. 4 ....•.
Idem íd. Tarifa núm. 5........•
Il1em id. Figuera'l núm. 1) ••••••
Idero íd. Ciudar\ Rodrigo núm. '7 .
Idtlm íd. Alba de Tonnos núm. 8.
ldem íd. Arapíle!l núm. 9 ..•••
lJem id. L!l.8 Nayas núm. 10 .••.
Idem íd. Llerena núm. 11 .....
Idem íd. Sf'~orbe núm. 12....•.
Idflm id. Mérida núm. 13 .
ldl"m íd. Estalla núm. 14 '
ldl'lll íd. Alfonso XI[ núm. 15 •.
.Eón. de Montafia núm. 1 ..•....
Idem nUIll. 2.- .
Idem núm. 3 ....•.......••....
Idem núm. 4 ..••.•.••...••...
Idem núm. 5 ...•. : .......•....
Academia de Infantería....•....
Heg. Cab.a LaGc. Rey núm. 1. •.
Idem íd. Reina nÚm. 2.....•...
Idero jd. Príncipe uúm. 3 .
IJero íd. Borbón núm. 4 ......•.
1
»
1
~
»
»
}}
3
1
»
»
J
»
J
»
»
)
))
»
»
»
»
1
J
1
1
1
»
)
»
»
•
»
»
})
»
,
50
85
85
87
1.522
6
'7
29
2!>
33
83
30
31
28
'7
7
_ 54
SR
33
150
160
16
19
14
SI
16
14
18
14
18
18
18
16
14
14
14
4
16
31
18
12
6
»
~
»
}}
1.54:3
'1
7
30
29
33
83
30
34
29
'7
'1
'04
33
33
150
160
16
19
14
31
16
14
19
14
19
19
19
16
14
14
14
4
16
31
18
12
6
50
85
85
3'1
Suma '!/ 6Ígt¡e. , •••• 21 1.52~ 1.543 Sltnta y sigue • .•••• 238 2.533
© Mmisterlo de Defe
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RECI,UTAS QUE DEBEN RECIBIR RECLUTAS QUE DEBEN RECIBIR
-
A
-
--
.A..
-
CUERPOS Comlm~n- COn1l'ron- CUERPOS Compren- Compren-
didos en el didos en el didos en 01 didos en el
oatado nú- estado nú- TOT.A.L esta.do núo estado mí- TOTAL
mero 2 mero :3 mero 2 meroS
Suma anteri01· . ..... 238 2.533 2.771 Suma (tnteri07' ...••. 684 3.156 3.840
Reg. Cab.a Lanc. YiIlaviciosRn.°(j 60 ) 60 6.° reg. montado ••...•.••... ,. 1 ~ 1
Idem íd. España núm. 7•....... 20 ) 20 7 ° ídem .......•.• ............. 30 :t 30
Idem id. Sagnnto núm. 8 .••.•.. 60
"
60 8.0 ídem ..••..•..•..... , ••.... 11 31 42
Idem Drng. ~!ontesa núm. 10. ., 16 » 16 9,0 ídem.... " ... , ...........• 13 :t 13
Idem íd. Numancia núm. 11. 62 :t 62 10.0 ídem•••..•..•...'.••...... 15 » 16
Idem Caz. Lusitania núm. 12 ••.. 13 42 65 11.° ídem................... 6 19 25
ldemíd. Almansa nl111i. 13., ..• , 11 29 40 13.° ídem..• , •..••.•.•....•... 25 , 25
Idem íd. Alcántara núm. 14 .... 9 2() 36 Reg. de sitio. o •••••••••••••••• 47 :. 47
.Idem íd. Albu61'a 11l1m. 16 .••.•. 11 - 29 40 l. ° de montaña ••••...... , .... 67 » 67
Idem íd. Tetuán núm. l'l . ...•.. 9 22 31 2.° ídem•..••.•...•....••..••. 96 , !l5
tdem íd. Castillejos núm. 18 .•• 11 29 40 3.Q idem .•••.....'••......•••.. 53 ~ 63
·Idem Húsares Princesa Lúm. 19. 11 27 38 l.er bón. de plaza.............. 16 » 16
Idem de Pavía núm. 20 ........ 13 39 62 2.° ídem •.•.....•••.•..•....•. 30 :t 30
Ide.tn Caz. Alfonso XII núm. 21, 9 24 33 3.0 ídem...................... 16 ) 16
Idero íd. Sesma núm. 22..... , .. 9 24 33 4.° ídem..........•.....••.... 27 » 27
Idem Id. VilJarrobledo núm. 23 . 2 5 7 5.° ídem ......•••...........•. 16 » 16
Idem íd. Arlabán núm. 24...... 11 29 40 6.° ídem .......•.•'..•......... 64, ) 64
I<tem íd. Galicia núm. 26 ....... 14 41 65 El'lcu«la central de tiro ......•. '. 20 )} 20
ldem íd. Trevífio núm, 26. :. 11. 2'1 38 2.° de Zapadores ............... 1 }) 1
rdem íd. Maria Cristina núm. 27 16 50 66 3.0 ídem.•...•.......•.••.••.• , , 1 ) i
Ide.tn íd. VitOtill núm. 28 .....•. 10 25 35 Reg. de Pontoneros ........••.. 9 ) 9
Escuadrón de Melilla. ••• a ••••• » 20 20 Bón. de Telégrafos .•.........•. 145 ) 146
¡,er Depósito de Sementales ..•.. 1 4 5 Idl!m de Ferrocarriles ...•....•. 70 » 70
8.0 ídem •...•........•..•.•... 3 9 12 Compllfiía de Aerostación ....••. 23 ) 23
4.,0 ídem •....• : ............... 1 4: 6 Administrac;i6n Militarl.a. fección de ídem " ........... 1 6 6
Academia de Caballería......... » SO 80 l.a brigll.da de tropas .•......... 62 128 180
¡,er reg. montado .............. 3 12 15 2." ídem....................... 22 60 82
2.~ ídem ... , .............•.... 20 ) 20 Spcción de Ceuta••.......•..... » 3 3
ll.o ídem ... _.......•......... 9 21 30 Iclero de Melilla.....•.......... » 37 37
6.° ídem ...•••.... N ••• o' , oo., 20 }) 20 Brigada Obrera Topo" de E, M... 2 J 2
Suma y 8 ~gue o..... 684 3.156 3.840 TOTAL ..... _.... 1.669 I 3.134 4.993..
Madrid 24 de enero de 11100, AzcARRA.G.A.
SECCIÓlll' DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Martínez Ordová~, afecto hoy á la Zona de reclutamiento de
Vitoria núm. 62, en recompensa á su comportamiento en la
dcfenm del poblado de la «Esperanza» (Villas), la noche del
~O de enero de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del H.eino, ha tenido á bien disponer que la Maes-
tranza de ArtilIeria, entregue tí D. Pedro Ruíz Ramos, vecino
de Sevilla, seis tercerolas Hemingthon, declaradas inútiles,
modelo 1871 y 500 cartuchos correspondientes, previa pre~
scntación de la carta de pago que acredite haber ingresado en
la Delegación de la provinoia, la cantidad que como coste á
dichos efectos asigno la junta f:\cultativa de la expresada
Maestra¡,za y con aplicncióll al cap. 2. 0 adicional al presu-
puesto vigente.. '
De renl orden lo digo lÍ. V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1900. .
AzcÁRR.A.G.A.
AZCÁRRAGA
-.-
Señor Capitán general del Norte.
RECOMPENSAS
. Excme. Sr.: En vista de lo manifestado á este !l-finiste-
rio por el Capitán general que fuó de la isla de Cuba en 28
de octubre de 1897,9 de julio de 1898 y 4 de septicmbre de
1899, proponiendo al capitán de Infantería D. Pablo Espejo
Valle, para el empleo superior inmediato en vez de la segun-
da cruz de primera clase de la Orden militar de Maria Cristina
que le otorgó por su comportamiento y herida grave recibida
en la acci~n de Lomas de la Escalera el (Ha 11 de julio de 1897 t
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, considerando que el mencionado capitán se halla en po·
sesión, dentro de t:'U empleo, de todas las recompensas gra-
duales, ha tenido á bien por resolución de 17 del actual,
concederle el empleo de comandante, por la acción mencio·
nada de Loma de la Escalera y en la forma propuesta por cl
g~nH.ll en jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dc·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós. lIbJrül22
d3 enero de 11:)00.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
S3ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución dtJ 17 del actual, ha te·
nido á bien aprobar la concesión de cruz de primesa clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por el Capitan
genetal de Cuba. en 29 de ~ar~o de 1898, al primer tenien~e l' Se~or Capitán general de Andalucía.
d~ l~ ~scala de resel'VIl retnbUlu.ll de Iufantería D. JoaflUln Senol' Ordenador de pagos de Go.erra.
~ O de f ns .
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AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 25 de octubre último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
Ignacio Vilches Ramón, en súplica de abono de asignaciones,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver, que por la Comisiónliqllidadora de la
Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden cir.
cular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se
abonen al interesado las 1.800 'pesetas de asignaciones que
le fueron descontadas y no percibidas, cuya cantidad existe
en la caja del primer batallón del regimiento Infunteria de
Sevilla, como garantía de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
'22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NaeVa.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Cajagene-
ral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia milital' de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de junio último, promovida por el se·
gundo teniente de la escala de reserva de la Guardia Civil
t D. Maximino Rodríguez Alvarez. en súplica de abono del resto
de un depósito, que como garantía de asignaciones acredita
tiene hecho en la caja de Ultramar, sección de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha F.ervic1o resolver que por la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, y con arreglo á la real orden tIe
28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se abonen al
interesado los 25 pesos que le restan d,el referido depósito
cuyo abono solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas.
tín Fernández Carrión, en súplica de que le sea devuelto un
depósito que como garantía de asignaciones acredita tieue
hecho en la caja de la Comisión liquidadora del batallón pro-
visional de Puerto Rico núm. 5, el Rey (q. D. g.), yensu nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que por
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y
con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo próximo
, pueudo (D. O. núm. 69), E'e abonen alinteresado los 40 pesos
I
1
á que a¡;ciende el refe~ido depósito, cuya devolució~ s.olicita.
De real orden lo dIgo á V..E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadridI 22 de enero ele 1900.
Iy Ordenador
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
DESTL.'"WS
.-+-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SeflOres Capitanes generales ele la sexta región
de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
gioues.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina:
Regente del Reino, ha tenido tí bien dif\poner que el segundo
teniente de la reserva retribuícla de Artillería D. Arcadio Paz
López, pase á prestar servicio en la Comisión liquidadora
del regimiento de Filipinas, afecto al cuarto batallón de
pInza.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1ÚOO.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm: 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante de Artillería, excedente en esta
región, D. Manuel Pardo Solano, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser·
vido resolvér que pase á situación de reemplazo con residen·
cia en Gijón (Oviedo), por el término mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1900.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS :ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de junio último, promovida por el
primer teniente de Infantería D. F-J~~;J" Salete Larrea. en
súplica de devolución de un depósito, '1-- ." ..l:t~~antía de
asignaciones acredita tiene hecho en la caja de la· 'Comisión
liquidadora del disuelto batallón de Baza, Peninsular míme-
ro 6, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver, que por la Comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultrt1mar y con arreglo á la real
orden circular de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), se abonen al interesado las 125 pesetas á que as-
ciende el referido depósito, previa entrega del cargaréme que
obra en su poder, siempre que represente la cantidad y con-
cepto expresados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1900.
Señor Capitán geueral de Aragón.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramur y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instanciá que V. E. cursó
á este Ministerio en 17 de febrero último, promovida por el
segundo teniente dela escala de reserva de Infantería D.Agus-
© Ministerio de Defensa
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CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de marzo último, dando cuenta de que el
jefe del Depósito para Ultramar de MáJaga, por no haber
llegado oportunamente á su conocimiento la real orden cir-
cular de 28 de febrero anterior (D. O. núm. 46), facilitó el
haber del citado marzo á los individuos regresados por inú-
tiles de Ultramar, que con arreglo á lo dispuesto en dicha
soberana disposición debieron ser licenciados por fin del
mismo febrero, consultando á la vez quién ha de satif:'facer
los respectivos cargos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, que por
la Comisión liquidadora del Depósito para Ultramar de Má·
laga, se formalicen los cargos correspondientes, de los habe·
l'es del mes de marzo, pagados indebidamente á los indivi·
duos de referencia y se cursen para el oportuno descuento en
los alcances de los interesados, ti las unidades activas á que
están afectas las Comisiones liquidadoras de los cuerpos de
que procedieran, las cuales comisiones podrán pagar dichos
cargos con los cárgaremes establecidos. ¡,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJlllÍs efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor. Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Señores Oapitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
---<::>«:>--
CONTINUACIÓN EN EL SgRVICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos de tropa de las comandancias de ese instituto
que se citan en la síguiente relaci.ón, en súplica de que como
gracia espedal, Fe les conceda la reil0Ísión de los compro-
misos que tienen contraídos por el tiempo yen las fechas que
en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y enan nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, disponiendo que, causen baja en
el cuerpo á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
lletaci6n que se cita
Fecha del compromiso
Comandancias Clases NOMBRES
. DilLl
Afios de duraeión
Mes AltO
--
Barcelona...•••...••.. Carabinero ••• , .. Joaquin Basterra Ballarin •...•.•• , •.... 1.0 enero .•. 1898 4
Valencia... , •.••••••.. Otro .•.•...••.•. Juan Reig Giner ...•...••.•••.•••..••• 1.0 mayo .•. 1897 4
Barcelona.....•...••.. Otro ............. Francisco Villegas Bazl"tll ............••. 25 octubre. 1897 4
Iclero.................... Otro ................. Ricardo Peris Ortiz..................... 12 junio ... 1897 4
Bilbao..••.•.c ••••••••• Otro ........•.•. Francisco Puente Lázaro...•........•... 16 c1icbre... 1897 4
Alicante ...••••.•..•.. Otro .•.•..•.•••. Santiago Abenzo Ortiz.....•.•.•••.•. " . 15 novbre . 1897 4
BArcelona..••...••.... Otro .....••. , ... Ildefonso Gonzúlcz Rodríguez ...•.•.•... 22 abril. ..• 1898 6
Almeria •.•.•••••..... Otro .....••••... Juan Vilches Cuenca ...... . .......... 1.° Fepbre •. 1996' 4
AIgeciras .............. Otro ...••••...• Modesto Monroy Hel'llández. • .......... 1.° dicbl'e... 18961 4 y 7 días
Barcelona...••.•.•.••. Otro .••...••.•.. Antonio Gallego Santos. .. .................. . 11 julio.... 1R99¡ 2
Idem................. Otro .••.••.•.••. Miguel Mesalles Mil'et .............•.... 18 dicbre... 18971 4
Cadiz, ................... Otro ..•.••••.•.• D. Ricardo Ugarte Chinchilla...•••.•.••. 1.0 novbre .. 1897 4 años 10 meses yI 11 dias.
, ,
oo. ·;1 iI~l:i'lfU:áiil
Madrid 22 de enero de 1900. AzcÁlmAGA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de agosto último, promovida por el ca·
pitán de Infanteria D. Ignacio Doria Santaliestra, en súplica
de abono de las pensiones anexas á una cruz roja del Mérito
Milirar que posee, correspondientes á las pagas de navega·
ción que le fueron concedidas por real orden de 13 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 82), el Rey (q. p. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul:
tramar, y con arreglo a la real orden circular de 28 de marzo
del mismo año (D. O. núm. 69), se abonen al recurrente las
pensiones que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde Él V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ciltu.luña.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadora de la Cajá ..~e·
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de guerr:¡, y J de
de la Comisión liquidadora de lá Intendencia'militar de
Cuba.
© e o de Defensa
Excmo. Sr.: lDn vieta de la instancia promovida por el
capitan de Infantería D. Luis Leria Guerrero, en súplica de
abono d~ pensiones anexas á una cruz roja del Mérito :Militar
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido resolver, que las correspondien-
tes i las pagas de navegación, concedidas al interesado por
real orden de 4 de octubre próximo pasado (D. O. núm. 220),
le sean abonadas por esa Comisión liquidadora, con al'l'eglo
á la de 28 de mayo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de l\jOO.
AZCÁRRA<!fA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora dela Caja gene·
ral de Ultl'ull1ul'. .
SeilOres Capitanes genernles de la segunda región y Jefe de
la, Comisión liquidadora de la Intendencia milit.ar de
Ctlb~l.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
priOl~r teniente de r~fanteria D. JQr~e A. VUlaIOide Salinero,
D.' O. nmn. 18 25 enero 1900
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. AZCÁRRAGA
RETIROS
Señor Director general de CtU'abineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En 'vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio C0n fecha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Zaballos
Bueno, que ha causado baja por fin de diciembre próximo
pasado, en la Comandancia de GuipúzGoa tí que pertenecía
rOl' haberse rescindido su compromiso en ese instituto, según
real orden de 27 del citado mes de diciembre (D. O. núme-
ro 289); pase á situación de retirado con residencia en Pasa~
jes (Guipúzcoa); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
del corriente mes de enero se le abone, por la administración
especial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 28'13 pesetas mensuaIes,'ínterin so determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 10 llel actual, el Rey (q. D. g.), y en sU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decIa-
mI' con derecho á retiro de capitán, cuando lo obtenga, al
sE'gundo teniente de ejército, ~abo de ese Real Cuerpo, Don
Miguel Cisneros Rodrigue?!, por haber cumplido en fin del
mes anterior los 18 añOR de pel'mnnencia en el mismo que al
efecto se requieren, con arreglo al arto 139 del reglamento
del cuerpo y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175), de-
biendo usar el distintivo señalado en la primera de dichas
soberanas disposiciones y expedírsele el oportuno real des-
pacho.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
di3más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
2:3 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
.Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias Ala~
barderos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpoy Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio·
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia. ~
Señores Capitanes generales de la primera re~~.)mandan.
te general del Cuerpo y Cuartel de Inváli~yOrdenador
de pagos de Guerra.
Excmo~ Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este I\linisterio en 11 de noviembre último, promida por
el comandante de Infanterfa, excedente en elOa región, Don
José López Fernández, en súplica de ser incorporado á la
sección de inútiles del cuerpo de Invalidos, ínterin se resuel·
ve el expediente que en comprobación de su derecho á in-
gresar en el mismo se le instruye, el Rey. (q. D. g), Y en su
nombre la Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado en 9 del actual, por el comandante general de dicho
cuerpo, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 9.° del vigente
reglamento del mismo.
De real orden lo digo ti V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
Señores Capitanes generales de la primera región, Ordena·
dor de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidado.
ra de la Intendencia militar de Cuba.
en súplica de abono de pensiones anexas á nna cruz dell\Ié-.
rito Militar que posee; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver, que las ca·
rrespondientes á las dos pugns de navegación, concedidas al
interesado por real orden de 5 de junio último (D. O. nú·
mero 122), le sean abonadas por esa Comisión liquidadora,
con arreglo á la de 28 de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Senor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: .En vista del expediente instruído en la Ca-
pitanía general del departamento de Cádiz, á instancia del
marinero de primera clase, que fué de la dotación del cru-
cero «Oquendo» Ignacio de la Cruz Macías Martín, en justifi-
cación de su derecho á ingresar eu Inválidos; y apareciendo
comprobado que en la madrugada del 4 de julio de 1898, fué
herido de bala en la pierna derecha por los disparos hechos
sobre los prisioneros españoles por lft marinería del vapor
norteamericano «Haward» que le conducía, habiendo sufri-
do la amputación de dicha extremidad á consecuencia de la
referida lesión, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, respecto al particular,
dadas las cll:cunstancias en que el interesado recibió la he-. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
rida causa de BU inutilidad, ha tenido á bien coucederle la este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente del
gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
del reglamento de.Inválidos, aprobada por real orden de 27 tenido á bien disponer que el carabinero Alonso' Cáceres Mo-
de junio de 1890 (C. L. núm. 212). reno, cause baja, por fin del mes actual, eu la Comandancia
De 'tC'al orden lo digo á V. E. pa:ra sU conocimiento y 1de Estepoua á que pertenece y pm;e á situa:ció'u de retíra:do
@; e o de
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con residencia en Manilva (Málaga); resolvieildo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abo·
ne,por la Delegación de Hacienda de la misma provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, más 7'50
pesetas también mensuales, por una cruz vitalicia de que se
halla en posesión, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremt'> de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este MInisterio, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que las clases é individuos de tropa del Instituto ti.
su cargo, comprendidos en la signümte relación, que co·
mienza con Isidoro Márquez Cordón, y termina con Antero
Garcia González, causen baja en las Comandancias tí que per-
tenecen y pasen á situación de retirados con residencia en los
puntos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que
desde las fechas que se expresan en la relllCión citada, se les
abone por las Delegaciones de Hacienda que se mencionan,
el haber mellsual que con carácter provisional se les señala,
ínterin se determina el que en definitiva les corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio:> guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AOZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y 1\Iarinl.\,
Relación fJ..ue se cita
•
PUNTOS Haber leoha DelegacionesP.A.RA. DONDE pWiiBional que deBde la cuÍl.l ha de haeme de HaciendaComandaneias SE LES CONCEDE EJ. RETIRO se les senaia el abono
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos aque que deben
. satisfaeerpertenecen
1
los haberes
Pueblo Provincia Pesetas Ots. Día Mes A.ño
------ -- - - ---
Isidoro atál'quez C.ordón •••••••• Oarabinero •. Badajoz •.••. Badtijoz.•••. Badajoz..•.. 28 13 . Bada.joz.
Francisco Luis Buenaventura... Otro........ Barcelona •.. Barcelona... Barcelona. " 28 13 Bl\I'celona.
EVlllisto González Rodríguez... : Otro........ IIdem ....... lI1at!n6 .•... Idem ..•.•.. 28 13 Idem.
Vicente Mallén Paetor•••••.•••. Otro .•...••• Gerona .•••. IUve~alves .. OusteUón .•• 28 13 Castellón.
Gabriel Blanco Alonso ••.•. , ... Otro ..•••.•. fIueeca •..• Javiel'l'<'gay . HUl'sca ..••. 28 13 Huesca.
JUvn Hudríguez Poyatos ••....•. Otro ....•• " Lérida .....• Lés.......•. Lérltla ••.•.• 2'l 13 LéJida.
Cecillo Gon7.ál... z Linares ••..... Otro ..•••••. ~lálagll .•••. .iYHlaga •.••. :\iúlaga ••.•• 28 13 :\lálágll..
Emilio Granero Oortés .....•... Otro ........ lIfnrcla •.... Alba'.whez .. Almula..... 28 lB Almerifl.
Pedro Sáez Córdoba ...•.•.••... ¡)tro...•.... Valencia•... Valencia .... Valencia .... 28 1;; Valencia.
Simón MoutHla SalinaE'..... " •. Oiro ....•.•. Alicante ..•. Jávea ....... Alíci1nte .... 22 GO 1 o febrero .. 1900 Alkante.Toribio Gonzúler.. Martín •••.•.. Otro ..••.•.. lladlljoz..... Sobl'ildillo... Salamanca .. 22 50 . Salamanca.
Mauud Gómez Oortés ...•...•.. Oiro•....... Oádiz...... Oádiz....... Cádiz....... 22 50 Clldiz.
José R('·dríguez Gal'cía Quera .... Otro ........ Geronll .. , " Alias ....... Almel'Í1\ .•.. 22 50 Almeríll..
José Oastafio Francisco.•....•.• Otro ........ Hut'sca..... Qui ntnnal'
del Monte. León .•. , ... 22 50 I León.
Juan Ojeda Osuna .....••...•.. Otro ..•...•. Huefva ..•.. Aroche ..... Hnelva ••... 22 50 I JIuelva.Ildefor:so Hernández Sánchez .•. Otro •..•.••. Salamanca .. Pamplona... Navtl:t$U ... , 22 50 Navarra.
Frl\llcisco Urán Cano .....••..• Otro ..•.•••. Málaga ..... Almería .... AllnétIa ••.• 22 50 Almerfa.
Antera Gll.rcill. González ...•••• , Otro ........ Murcia •. , .. S. Pedro del
I Pinatar ... Murcia ••... 28 1ni I ¡Murcia.I
Madrid 22 de enero de 1900. AZOÁltRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de ese instituto
D. José Gesta1 Padín, en súplica de abono de diferencia del
sueldo de sargento á segundo teniente, correspondiente al
mes de julio de 1896, cuya revista no pudo pasar como tal
: oficial por no haberse recibido á tiempo en h\ isla de Puerto
Rico, donde se encontraba, el DIARIO OFICIAr. en que fué pu-
blicada la real orden de su ascenso, el Rey (q. D.· g.) Y en su
nombre la Ueina Regente dcl Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido re-
solver que por la Comisión liquidadora ele la ComHndancia á
que en aquélla época pertel1fdf:l, el interep(lrl0, se h:lga la re-
clamación de 1~ diIerencia de sueldo cuyo ahono solicita; la
que·, una vez reconocida y liquidada por la de la subinten-
, denoia militar d~ PU'e'rtb Rico,. 8'el'á satisfecha Olm" cargo al
~ .
© Ministerio de Defensa
crédito que en su día se conceda PUl'a esta clase de aten-
ciones.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la ComisiónI liquidadora de las Bubintendencia militar de Puerto Rico.
~
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que V. E. cursó á
ol'!te Ministerio en 9 de noviembre último, promovidH por el
letrado auxiliar qllf: fué de la auditoria de Guerra (le Mani-
1
, la D. Antonio FU3:.:ttes Gó:mez., e.11 SÚ.plica d.e abono do pagas
de repatriación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del R\¡in~, se ha s-ervido clesestimar la ,":!:)'lítioión del
D. O. nmn.. lS 263
.1.
interesado, puesto que la real orden circular de 26 de enero
del alio próximo pasado (D. O. núm. 21), á cuyos beneficios
se considera con derecho, se dictó para los jefes y oficiales
de voluntarios y fuerzas movilizadas, condición que no reu-
ne el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de noviembre último, promovida por
el sargento que fué de voluntarios de Filipinas D. Pedro Al·
varez Campos, en súplica de abono de dos meses de haber á
que se considera con derecho como repatriado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
1:8 ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que 1K'l.n sólo estuvo un roes y dias prestando el servicio de
sargento de voluntarios, y en este periodo de tiempo no salió
de Manila, ni dejó de ser oficial tercero de aquél gobierno
civil, cobrando el sueldo que por tal concepto le corres-
pondía.
°t.
. De'l'eal orden 10 digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de HJOO. .
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.-
SECCIÓN DE ADMINIS'l'BACIÓN KILl'l'AB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinlt
Regente del Reino, se ;ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, confe·
ridas en el mes de diciembre próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Antonio López del Rincón y concl uye con
D. Juan Puertas Hernández, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los artículos del reglamento qU&
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á· V. E. para su conocimiento y
fines com;jguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de enero de 1900.
.AZCARRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señol' Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Al:ticulos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó roal orden donde se desempeñó Comisión conferidaen que están
comprendidos la comisi6n
2.0 Te~lente. D. Antonio López del Rincón 24 Málaga ••.....••.• ¡RecepCión y conducción de cau-
dales.
Reg. Inf.a de Melilla Otro •••.••• , ~ Angel Garcia Petayo .•.•. 24 Almeda ••..•••.. '1
num. 1 .. , •...•... Otro....... 1> J aBé Corvl A8ensi .•.•••.. 24 Jaén..••••.•••.••.1.er Teniente » Joaquín Tirado Tomás.... 24 Albacete ..•••. " •. ,ldem de reclutas.
Otro ••••..•• » José Ginés MoraBo ...••.. 24 ~arragona ..••.•••• \
Sargento .... Juan Soler Espinosa •••.••.. 22 Larca ........•.••.
1.erTeniente. D. Jesús Marín RabIes...... 24 Alhucemas, peñónl
y Málaga.....•.• Idero de caudales.
Capitán..•.• » Juan Gabaldón Chasll.l'ra.. 24 Granada··········1
Idrm núm. 2...•••.. 1.cr Teniente. 1> Antonio Armario Domin-
guez.•...•.••......... 24 Jd?ID ••••.••••••••(dem de reclutas.
Otro ..•.•••. 1> Eugenio Arrojo Martín ... 24 Malago. ....••.....
2.° Teniente. » Fulgencio Gómez Ros .•.. 24 Alicante •••••.•••.t"· .. ·· ..·1> Eugenio Valdivia de laBón. disciplinario do Puerta .....••• ... .... 24 Mál~ga .•.•..••... Idero de calildales.
Melilla . '" '" .... Otro ..•..... 1> Miguel Lacasta Gofii ..•.. 24 Castel1ón ......... Idero de recluta~.
Otro ........ 11 Luis Martín Pinillos Alon-
I so••.................. 24 Murcia •.....•.... Idem.
(t.erTeniente. 1> Jnan Gonzá.lez L~,ra ....•. 24 Má!ag:l ........... [dero de caudales.
Escuadrón Caz. de 2.° Teniente. l) José Sánchez Ocaila y Sán-
Melilla... , ~ •••••••t . chéz Ocafia....•...••.. 24 Huelva ....•...... Idem de reclutas.
Sargento ..•. » Francisco Bánchez Cueto.. 22 Jaén...••.....•••. idam.tM T.ni.n"'. 1> Rafael López Caparrós .•.. 24 Málaga ......••••. Idero de caúdales.
. Otro•..•.... JI Manuel Montalvo Sánchez 24 Aim.d' ....••....¡
Bón. Art.B. de plaza de Otro ..•.••.. JI Félix Gil Verdejo ........ 24 Ronda .......•... :
Melilla.......... ,. Sargento .••. 1> José Martín del Castillo .. 22 Madrid ...........
Otro .•..•.•• Alejandro Hernández López.. 22 Játiva, .......•• :. Idem de reclutas.
Otro .....•.• Angel del Río Díaz•...•..... 22 Granada .••.•..•.
Comp.a de Ingenieros
Vícente Bolado Cantero ...•. 22 Ciudad Real.. . • . • . 'de Melilla, ..•... " Otro .••••••.
Auxililll' de Oficinas
Málaga ...•....••• lIdero de cauda.les.Militares ...••..... Oficial 1.0 ••• D. Juan Puertas Hernández.. 24
Madrid 22 de enero de 1\l00. AZCÁRlU.GA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei- \ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
11a Regente del Reino, se ha serviuo. apr.obar las comisiones I y ~emlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fa.
de que V. E. dió cuenta á ~ste MinIsterIO en 5 del actual, i dnd 22 de euero de 1\:)00.
<'onferic1IlS en el.mes de djdem.~re próximo ~asacl~, al p;.r- ¡ ,,'
pOl,nl comprendluo en la relamo:.:! que ncOlJtmuaClón se 1Il- ¡ ,·\Z•• ARílA.G.!I
Berf,¡~l gue comienza con Jesé Herrero ~iralle8 >' concluye con ' Señor Capitán general de Galicia.
nIanmmo Pér~z Pazos, declarándolas llldemmzables con los '
be:neficios que señalan 10B articulos del reglamento que en la 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
mIsma se expresan. "
© Ministerio de Defensa
1(&trgento .•.•...••• José Herrero Miralles .....••...••.•
:R 1 f a d Z &"0 ,Capitán... ••.•... D. Gabriel Ri bot Pellicer .
ego n. e ar '" za.•••••. '/Primer teniente... »Manuel Rueda Andrés .
\&rgentp Eduardo Fedel'Íco Zabalo ..•......•
Capitán..••....... D. Carlos Rodríguez González......
Segundo teniente.. ~ Abelardo Amil de Soto ..•......
Sargento........ .. »AntonIo Fontela Romero.•...•.•
ldem de Murcia •.••..••...... \Corneta..••.•.••.• Juan Rodríguez Saavedra•.•.•....•
Soldado...•.•.•....Jnlián Maltínez Antono..........•
Otro ....••.•••.•.. Ramón Fernández Fernández .....•
. Otro.•....•...•.. Manuel Berdasco .¡Capitán.......•... D. Jnsto Sá~'z Plaza .Id ' 1 b 11 C tó1' Primer teniente... »Miguel Gurda Cortés ........••.em oe sa e a a" lca ...•. Otro ..... "........ )) Domingo FerIlández Prieto.•....
. Médico 2. 0 ••••••• »Miguel Parrilla B!lamonde.....•
Reg. Rva. de Coruña•..••..... Capitán........... »Anselmo Lópell Crespo .......••
ldem de Compostela .•..•••.... Otro.............. »León López Barrios ....••......
ldem de Lugo ...•.•.•.. " •. '" Otro.............. »Antonio Prieto Iglesias ..
Idem de Mc<I1forte Otro.............. »Juan Maestro Marco.........•..
luem de Pontevedra ..•......• "¡Otro. . . . .. . . . . . ... 1> Camilo García Rego .........••
Zona de Corufia •.•........... Otro .••..••••..... »Benito Martín González ....•...
Id'em de Santiago..........•.. Otro ...•......••.• » Mannel González López
IClem de Monforte •..• ; ...••.. Otro.............. »José Díaz Mazoy ...•.•.•......•
¡Primer teniente J Jovini:> LópezRua .
¡Sargento Pedro Hídlllgo Fernández.. : .•..•..
lsoldado..••...•... Fnmcisco Negreira..•............•Otro kgapito García Rodríguez .Primer teniente... D. Miguel Martínez Hernández•..••Re'" C • a de Garc~a {Sargento José Méndez García•••.......•.•..
o' ao. ~. • '/Trompeta .•....••. José Gijirey•...•.•.•...••.....•..
. Soldado•.....• ; ... Ramón Pérez.........•.....•••...
Segundo teniente .. D. J08é':M:orules Arboleya.•.•.•...
Sargento. . . • . • . . •. Demetrio Rodríguez Fernández ....
ISoldado Antonío Cadórniga.•...•......••.Otro•............. ~ranuelLosads•....••••..•..••..•
'
Primer teniente .... D. José de la lnfiesta y de la Piedra._
·Otro.............. J Marce~ino Menéndez Rodríguez •. 1
Otro...... . . •. .• . »FrancIsco Lorente Armesto ....•
3.er bón. de Artillería de,Plaza./'Otro ..........•.• »Pedro l\:liranda Alvarez .....•.•.
Sargento .....•...• Manuel Fernández ......•.•••.••••
Otl'o." •....•...••.. Jesús Capón Paz ....•.•......•....
Primer teniente .••. D.•José de la Infiests y de la Piedra.lOtro: • . . . . . . . . . . . . »José Alvarez Suárel' ...•.......•
Sargento Jaime Caba Vila •••••....•.......•
Artillero segundo.. Luis Sánchez Suyago ............•.
8. er reg. de. Art.a de Montaña •. {Ot~o '.....•.. Domingo Rodríguez Salas ........••
Prlmer temente .•. D, Adolfo Torrado y Atocha .....•.
Artillero sl:'gundo .. JOl'é Casado y Esteban •.•••.••..••
(
Primer teniente...• D. Ramón Martínez García •...••.•
~l'tillero segUJido.. Felip.e.Alvare~ GÓmez.....•....•..
Cabo ••.•..•.•.•• , PrimitIVO Muuoz Jfménez .•••••.•.
:Relación ºue se cita
Corcubión (COruña)., .¡6ecretario de causas.
Toledo...••••..••••.• ,
ldem ..•..••...•.....
ldem ...•.....•.•....
Pontevedra..•••..•...
ldem .••.....•....... }Recepción de reclutaB.
ldem •........•••.••.
ldem .••...••.••.•.•.
ldem ..•..••••. : ....•
ldem..••..•.•.....••
Temperon, Cangas .•.. 'Secretario de una caUBn.
Monforte.. . . . . . . • . . .. Recepción de reclutas.
idem ldem.
FelTo!. ..•••... , Conducir caudales.
Monforte ....•••..... l{econocel' reclutns.
Betanzos ...•........• Conducir caudalel:'.
Corufia 1
Lugo .•.............. (Cobrar libramientos.
ldem.•....•......... \
Pontevedra.........•..
.Corcubión .........•• !JUl'Z instructor de una camll!.
Corufia ..•..........• Cobrar libramientos.
Lugo ............••..· ldem.
ldelll , ¡'lclem .
ldem ...•........•..•
ldem .•.••..•..••.•.•
l'iantiago••.......•••.
ldem. . . . . . • . . . . . • . •. Recepción de reclutas.
ldem ...•••....••.••. \ .
IJem .•••.••..•....•.
León. ... .•••• .•. ..•• "
ldem ....•......•.•..
[dem •.•.•..•.•.....•
ldem ••..•..•••••..•
Ferrol. .•••..••••.••• ¡Conducir caudales.
Oviedo •.•.•••..••..• \ .
Pontevedl'll .•.•.•.. , ~
Monforte ••..•...•... ,Recepción de reclutas.
Orenee••.....•. , .••.. )
Lngo ....••.....•..•.
Ferrol .....•.• , ...•.. ¡Conducir caudales.
Lérida. Barcelona y
1I1ataró •.. , .....•..
ldem ••.•..••.•• , •••.
ldem.••.•.•..•••....
ldem •.•.••...•.••••. \Recepeión de reclutas.
Talavera•.....••••.. 'j
ldem................ .
lAlbacete•...••...•.•.
¡ldem..•.•...••..... '.Monforte ...•••• i. • • • • "
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Primer teniente .. , .ID. José Aspe San Martin ......•••.
Artillero 2.0 •••••• : Casto Lel!08Un Espeleta••........•..
Sargento ..•.••.••. Benito Pastor Leal .........•.•...
Artillero 2. 0 ••••• " Vicente Sánchez La~uilla..... : .....
Sargento " Emilio Cubero Fernández.•.. " .•.•
3 el' d A t a d t fi ¡Artillero 2. 0 •••••• '. Manuel Zaballos Blázquez ...•.•...
• reg. e r. e mon a a... /CabO.•.........••. Isaac Muru Lacruz ...•....•... '"
Artillero 2.0 ••••••• Doroteo 1)erea Haráiz ..•.•....•...
Cabo Maximillano Cardenal Martínez •••
. Artillero 2.0 ••••••• Manuel Domínguez Prejo ..•.•...•.
Cabo : Trespecio Ruiz, Oordero...•........
I Artillero 2.0 ••••••• Gregario Montejo OadifiafloB .
.' \COmiSario 2.~ ...•.. D. Ant.onio AlvRr.ez. Guall~t .
Otro »AleJandro LUClUl Calle]o ...•••.
» El mismo..........•....•.....••.
Ad . . t 'ó M·l·t ¡Oficial l.0 .. '" .. D. Augusto C. de Santiago...•.....
mlUlS rilm n llar .•..••••/ »' I~l mismo...•....•............•..
otro' '" D. '1'imet~o Gait.e.Lloves ..
Otro. .. . .. .. . »José Vllles Fllunent ,
• . Otro 2. o••••••••• " » Alfredo Abelaira Alemán •......
Sanidad Militar :: ,IMédicoomayor..... »FranciB~oMagdalelll\ Murias •...
Idem .............•.•••..•.•.. Otro 1 »VenanClo .Plnza Blanco ....•.•••
. . . ¡primer teniente.... »Pedro Vázquez Vázquez ...•.•••
(JOmand.a Guardi:~ ?ivÚ: de Co- Sargento...•.... " Francisco Martínez González .....•
, rufia ".:'- '14' ',: Spgundo teniente D. AntoniO González Somoza ..•...
'.' . ~, : . '. Sargento '" Antonio Suárez Martínez .
, ... ,,'.•• , '¡:1'. auditor de l.a,., D, Valeriana Villanueva Roger ••..
e . J fd' '·;M·ÍU':. '; ~Otro de 2. a •••••••• '» Rafael Santamarina Torrado ..•.
uerpo ur lCO. 1 ar .•..•..j' l> E'l mismo ....•..... , . .. . .•••.••.
\ » El mismo...........•.•........•.
Rag. InLa de Murcia.••....•.• ~ ¡Primor teniente .... D. Lino Cordal Martinez •••.•..•••
ICapitán. . . . . . . . . .. »Angel Pug!l Matos ......•••.••.
, l'Primer teniente. " »Juan Mateo l'érez de Alejo ....•.
Sargento P.edro López Oal , ••...••••.....
Soldado ..•...... " Pedro Ocalla Seoane •••••.....•...
. Otro ..••••••.... " José Serdio Fernández ....•.......
R 1 f a d Z' Cabo '" . ¡Saturnino Acufia Rodríguez .eg. n. e amora.•.••..../(' t D id R d . M .Jorne a ..• , ...•••. 8V o rlguez r eua.•..•..••••
Segundo teniente... D. Manuel Ruiz de Velasco ••••...•
Sargento ..... , .•.. Julián Riocero Cano ........•••...
Corneta ......••. " Angel López Incógnito.......•.....
Primer teniente .•.. D. Marcial Barros Garcfa , •
Sargento. . . . . . . . •• Maximino Pél'ez Pazos .....•.....•
1
Ronda ..•.•....•••.••
Idam...•••...•••.•..
Soria .•..••..•......•
ldem ........••..•..•
'
Salamanca •.....••.•.
!dem •.....•....••... )Rccepción de reclutas.
Zaragoza. .
Idem .••..•......•...
.f{adajoz..••..• , .••...
ldem .....•.•.•...•..
Vitoria .
ldem .••..•.......•••
Pontevedra y Tuy '" .\pasar la revista de comisario•
Idem y ]'igueil'ido .. " Intervenir en obras de Ingeniero!.
Idem y 'fuy•.....•..• ¡Intervenir en los servicios de subsietenciofJ.
Idero y Figueirido •.•• Pagar jornales y adquirir material de Ingenieros.
Pontevedra •.•.•.•...(
Idem ...............• Oobrar libramientos.
Corufia•...••.•...•..
[deJO ...•••••..•.•.•.
Orense .•..••.•.. , ¡ReCOnOeer reclutas.
Pontevedra· Idem.
Carral y Cambre (00'\
ruña Juez, instructor y secretario, respectivamente, d811ma causs.
Idem , .
Cam:.uiños (C-iruña).• ·/rdem, íd. é id. fd. de una id.
Idem ..•........•.... \
Ferrol .....•.•..••.•• Asistir á un consejo de guerra.
Lugo. . . . . . • . . . . • • • .. Asistir como aseBor á un consejo de guerra.
Ferrol' y Yigo ídem.
Vigo Asistir como fiscal á un consejo de gnerra.
Pontevedra Cobrar libramientos.
Lugo .•.....•.......•
Idem .
Idero••.•.•••.•...•..
Idem ..•........•....
Idel1l .• , ..•........ ,
Idem...•.•..••...••. ~Recepciénde reclutas.
IdE'ro ..•..••..•..•...
Oviedo ......•....•..
Idem ......•......•-..
[dem.•.••.••••..•..•
Lugo ......••••.••..•
Corcubión •.••.....•. \Secretario de causas.
@
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25 enero 1900 D. O. núm. 18
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el primer teniente del tercer regimiento de Ar-
tilleria de montaña D. Nicolás de Toledo y Gómez, en súplica
de que se le concedan los beneficios del arto 10 del vigente
reglamento de indcmnizaciones, en vez de los del arto 24 del
mismo que por real orden de 11 del indicado mes, le fueron
concedidos por la comisión que desempeñó en el-mes de oc-
tubre último, conduciendo bañistas á Archena, el 'Rey (que
Dios guarde), y en su n ombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar su petición, por carecer de derecho á
lo que solicita. .
De l'Bal orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el escribien-
te de tercera clase del Cuerpo Auxilar de Oficinas Militares
D. José María Araujo Cruces, en súplica de que se declare
indemnizable la comisión que ha desempeñado en el gobier·
no militar de Orense, con motivo del extraordinario trabajo
producido por el acordonamiento sanitario en la frontera
portuguesa, el ReJ' eq. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios
del arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, duo
rante el tiempo de su comisión. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Scñor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 1.0 del actual,
conferidas en el mes de dkiembre próximo pasado, al perso
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Manual Mollá Bernal y concluye con
Luis Sauz :M:orejón, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
,
Artículos
del reglamento Puntos
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están la comisión
comprendidos
-
Capitán..... D. Manuell\:1011á Dernal ..••. 24 Sevilla.•.•••••••••
l.er Teniente ) Fnmcisco Salinas Caballero 24 Idem ••..••.•...••
Oapitán .•... » Isidoro Sierra Linacero .•. 21 Cádiz .•••.•.••••.•
R.g. Inf.' d. ""nt., It" T'niont. » Rodrigo del Peso oon .... 24 Idem ••...•...•.•.
. Otro •.•.•... lO Ellrique Manzano Fernán-
dcz .•............••... 21 Osuna .•••..••••..
2.° teniente. » Ricardo Oruz Vidal. •.•... 24 Huelva .••••••••••
rpit'n..... , J,,'olmo Eoci',O."",.o. 24 Córdoba •••••....•
2.0 Teniente. » Leopoldo Galán Llinach .. 24 Idem ...•.•••..•..
Capitán... .. »Alejo AEeneio Moneo ..... 24 Cádiz............. Recepción de reclutas.Idem núm. 2 ........ l.er .Teniente » José del Pir:,o Al.varez..... 24 Idem .............
Oapltán.. ... »Pedro Lapena VIda!. •.... 24 Sevilla ..••••.•.•..
2.0 Teniente. » José Cantero Ortega" ...•. 2,1 Idem ..••.......•.
Otro •.••• ".1 » Isidoro Mayoral Jiménez .. 24 Oáceres ...•.......
r" Tnniont. » Luis Benjumea Oalderón•. 240 Osuna ..••...•..•.Otro ........ l> Francisco Baytón Hernán-
B9n. Art.a de Oeuta •• Otro .....•..
dez•..•.... : .......•.. 24 Oórdoba •••.••. ".•
» Francisco Dié Lozada •.. 24 Valencia ..•.•••.•.
Otro ........ » Luis Ola1'ós Martín ....... 240 Huelva ••.•....••.
Otro ........ » Eniiiio Pérez GÓmez.....• 24 Oádiz.•..••.•.••..
. ¡Otro ...... .- » José Fernolndez VillltIta... 24 Lucena y Oabra- ..• A suelta de palomas.
Ingemeros •••.••.••• ¡Sargento .••. Fernando Teras Iniesta...... 22 Talavera ..••... .- Recepción de reclutas.
Otro ..••.••. Luis Sanz JIilorejón.. ·•.••..•. 22 Ronda .•...•••.... Idem.
I
-
Madrid 2~ de enero de 1900.
_.'C;. : :~'---~
AZCÁRRAGA
Sl'fí.or Cupitan general de Castilla la Nuen.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á cste Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de diciembre próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continnllci<'>11 se inserta,
q ne CO!l1irllím ron D. f,)¡~·'.rid M:l:,li.n Rumos:¡ eoncluy(; eon dO'l
Francisco Borje Mencía, declarándolas iJ.ldemllizableB con los ¡ Sei'íor Ordenador de pngos de Guerra.
beneficios que sefIalan los articulas del reglamento que en 1
la misma S'e eXJ?~Eis~I:\,
AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
~
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Comisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Salamanca•••...••••• ¡pasar la revista de comisario é intervenir en bl$ operacillmes de la
distribución del contilJgente.
t
FormaliZal' convenio de la subasta de pan para 111 tropar otorgar
Idem. . •• •• • • • • • . • • • • la escritura de subasta del suministro de pieDSO y acordar con
la Diputación Provincial el precio de los sumi1ll1stros de]!lueblos.
Idem ..•............• 1Oobrar libramientos.
Zamora ....••.•.•.•. '}Ef tI' á 1 b d 1. t 1 .1~ O b u_· d=ldenl. . .• 'de~ hual Plagos re atlvos as o ras e. cual' e \!ro a a.""fla '"
Idem. . • • • . • • •• • • • . • . le a p ~lza. ,
Oviedo...•.........•. Cobro libramientos.
León..••.•....••...• Actual' ante la Oomisión mixta de reclutamiento.
!:ialamanca. •• . • • .• • .. ABeeorar Oonsejo de Guerra.
Oviedo•..•.....•.••.. Oomo Fiscal ti ídem.
OangasdeOnís(Oviedo) Practicar diligencias previas.
~~~:~~.::::::::::::::\,secretariO de ídem.
ldem ..•••.••.••••••.
Ooruña Rece~ción de reclutas.
Idem •..•••.....•....
Oviedo..•.••.........
Pontevedra..•.•.•.•..Zamor~ y Cilldad Rodrigo•••••• 'IOonduc~rcaudales á lo~ destacamen~os ~e ZamornyCíudmdRoorig()
OádlZ ..•.•.••.. , •..•• OonduCir reclutas destlllados á,Artülena.
Yalladolid. .. / . '
ldem ....•...•.•••.•• (OonduClr reclutas.
Orense ........•....•. 1
Valladolid .•.....•. ;. Oonducción de armamento.
Oviado Vocal delegado de la Comisión mixta.
Idem ••.....•.•••.... Cobro de libramientos.
Idem .••.•...•..•...• ldem.
Medina del Oampo, •.. Oonducción de caudales al cuerpo.
Oviedo..•••.••.•••.•. Cobro de libramientos.
ldem ..••••••.....••• Oonducción dQ caudales.
Orense, .••••••..••.••]
Gijón...... .
Oiudad Real ....•.••.. Recepción de reclutas.
Toledo..•.••••....•.•
Valladolid. ......... . .
I<lem ...•...•.•.•••.. ¡Entregar armamento en el parque.
l\Iladrid •..••.•.•.•... ~
Zamora •.•..•••.•••.
Palencia ......•.•.... Recepción de reclutas.
Orense..•.......••...
León .••••.•..••.••.•
Oviedo..•.••.••••.•.
Valladolid .......•... Entrega de armamento en el parque.
ldem ....•.••••••••.• ldem.
Salamanca••.•••.•••. Oobro de libramientos.
Valencia••••••.••.••. Recepción de reclutas.
1,' Alicante ••••••••.•.•. ldem.
León. ••••...•.•.••• Oobro de libramientos.24
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
22
24
24
22
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24
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Articulos
del reglamento
Ó real orden
en que están.
comprendidos
NOMBRESClasesArmas ó cuerpos
A
Oomisario de 2.a ••• ID. David Martín Ramos •••.••..••
» IEl mismo .••....•.•••••••••.••...
D.•Toaquín Delgado Blanco.....•••
Otro 3.° I~ Jo~é Oasado Pardo .. " .
» El Illlsmo ....•.••......•....•....
» Eimismo .
Otro 1.0 .••...•... D. Olaudio Herrero Navas .•......•
,Sanld~dMil.i~ar.............• 'llIt1edico. mayor .•~ ., »Víct~r MOl'a Méndez.••........
JurídIco ~:hhtal'. T. Auditor de 2•. , » Avehno Bonal Lorenz ...•••...•
» . » El luismo ..•........•.....••.•.••¡Teniente coronel. .. D. Julio Molo Sanz ... P" Primer teniente.... »Santiago Al'bex de Unes .Reg. rnf. del ~ rlllClpe núm. 3. SegundO, teniente.. » Manuel Oarballo Fernández.•...
, I:largento, .....•..• » [saac González Alvarez ...•.•...
[
Oapitán.. . . . . . . . .. ~ :Francisco Rodríguez Oastillo .
Idem de Isabel II núm. 32 2.° teniente .••...• » Mariano Ooello Trevillo .
Sargento .•...•.. " »Amós González Llanos ...••••.•
!Primer teniente. .• ~ Antonio Gómez Sánchez•.......
Idem de Toledo núm. 35 ,Otro » Enrique López Urquiza .
(Oabo............. »:Félix Díaz Hernández .¡OI\Pi$án.. .. • .. • • .. »Gregorio Oastillo .Id d B • 36 2.° Teniente....•.. » Emilio Arias Leiz .....•••.....em e urgos numo •...•. Primer teniente... » Julio Alonso Santos ...••..••...
. . Otro........ »Angel Aragón Soldado ..
Id' R dO' d ú 63 ¡Teniente coronel... y, Francisco Guena Rojo ..•..•..•em VIL e VIe o n m. 'O' ·tá R d' S t G áld 1 't'll 1 a1'l n........... » o rIgo o o onz ez ..
e p a" 1 a................ » El mismo......... .. ..
Idem de Yull!l.dolid núm. 92, íd· Otro..••.••.••... 'ID. Oesáreo Nieto Roldán ..•••....•
Idem djl Gijón n1.'lm. 99, id..... Otro.............. »Rafael Elvira Prida .....•.••...
Zona ReclutllmientoGijón, 43, íd Primel' teniente... » Benigno Ibáfiez é lbáfiez .
Reg. Lal1(\. Ji'arnasio, 5.° Oab.&.. 2.° teniente. »Manuel Eepian Faisá.•.•......
Idem •.••.••••.•..•...••.•.•• Otro•.....•.....•• » Oarlos Barbachano...•.•••..•..
{
Otro.............. » Fernando Ochoa. Rodríguez ..••.
T>.~ O d T 1 15°0 b Otro » José Arias Vergés .
,w,g. lIZ. e.a avera., • a. Primer teniente. •. »Emilio Pefias Alcoba.•••..•....
Maestro Llrmero 1.&. » Antonio Pérez Garcia .•.••.••..
4.0 Depósito de caballos Semen-\Sargento.......... »Domingo Sanz Villar , .
tales ¡Otro » Oonstantino Suárez Alvarez .
lPrimer teniente.... » Lorenzo Varela de la Oerda .6 ° M t d d A nI í Otro .•........•••. » Guillermo Martínez Olalla .• reg. on a o e rIel' & •• Otro » Ml1rio Soto Sancho .Otro. »Julián López Viota .Com.aGuilrdia Civil de palenCia¡Otl.o.............. »Nemesio Bueno Sáez ..
ItIem.••....•....••.•..••..•• Otro. ..•.•..•. •• .. ¡, Juan Hernández Santos...••.•••
Inf.& e~cala reeerva.••.•..•.• Otro..... •.••.••• » Timoteo Sánche.z García .•.•..••
'Acadeniu militar de Oaballería. Otro......•....••• / » Francisco Velarde Valle .•••....
Idem........•••••........... Otro.............. »Aquilino Oastro Mato ...••••••.
Reg. rnf." r~va. de Astorga, nú-
mero WI, de plantilla Oapitán........... » Francisco Bor~e Mencia .
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AZCÁRRAGA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de diciembre próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. José Sáenz de Miera y termina con ISeñor Capitán general de las ielas Baleares.
Amador Gari Salom, declarándolas indemnizables con los be· ~
ne.ficjos que señalan los articulos del reglamento que en la ISenor Ordenador de pagos de Guerra.
nlls:ma se expresan.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
I Artículosdel reglamentoó real orden
en q uo est án
comprendidos
Puntos
donde se desempeñó
la comisión
Comisión oonferida
Cabrera....•.•...• IPasar revista semestral á los edi-
ldem ...•.••...••. , ficíos militares. .
Barcelona.•..•••. 'j .
Idem ....•..•••.•. Compra de ganado.
¡ldenl •••.... -•••.•ldem 1
10 Y 11
10 Y 11
24
24
. 22
22
Admón. Militar••.••• Com.o de 2.a• D. Jaime Garán Montaner •••
» " »EI mismo •......•••.•••"•.•.
Admón. Militar•..••. Oficial 1.° .•. D. Venancio Recio VilIalonga
Idem .....••...•.... ¡otro 2.°.. ... ».Enrique Barceló Comes .•.
Comando rng. Palma.. Oficial cela-
dor de 2.a • l) JU!lll Arce García .
(
Capitán ..... » Luis MOl'agues Manzano ..
Escuadrón. Cazadores Veterin.o 2.°. » Juan Roselló Terrasa .•...
de Mallorca..•..... Soldado...•. Antonio Adrover Mayol ••..•
" Otro ...• : ••• Amador Gari Salom .•.••.••.
I
E.M. Gral. del Ejército Gral. división D. José Sáenz de Miera. • . ••. 10 Y 11 Inca •.••••. ·•• •• ·.l
Infantería .•....... ,. Capitán..... J FernandoCrespodeEstrada 10 y 11 Idero ••.••....•..• Pasar la revista anual de arma-
Parque Art.a de Palma Otro •..•.... ~ Francisco VillalongaBoneo 10 y 11 ldem. ••••••••••.• mento al regimiento Infantería
ldem "•••.. M.O taller de [dem•.. , ...•.•... Reserva de Baleares núm. 2.
1..., armero \ ~ José Pizá Dalmau. . . .•• .• 10 Y 11
Reg. Inf.a Baleares, 1. Armero..... l) Luis Robles Erguea." ..• 22 Idem .•..•••.••••.
BóBn·lAl't.a de plaza detcapitán \ ~ 1>.liguel Villalonga :l'Ylonta·¡ 10 y 11 Ibiza (Idem íd. á la fU¡;lrza del regi-
a eares •.•.•..•.• j 1 ner. . • • • . . • . . • . • . . .• .j miento Infantería de Baleares
Parque Al't.ll. de Palma1l\'Lo taller delI La, armero ~ José Pizá Dalmau ..... '" 10 Y 11 [dem... . .• .... .... nfll1· 1, destacada en dichaReg. rnf.a Baleares, 1. Arn::ero ..• " ) J~an Flm'es Collero • •• • • . 22 ldem • • • • • . • . . • • • • paza.Idem Rva. Baleares, 2,CapItán l) l\'!Iguel Aloy Amer •....".. 24 Palma ¡Cobrar un libramiento.
l.er Teniente ) Jaime Soler Obrador.... .. 24 Mataró •.•.•••..••
Oaho José Nadal Guzmán....... .. 22 ldem .
Oorneta Antonio Blasco Gálvez • • • • •• 22 Idem ..••••...••••
Reg. Inf.8 Baleares, 1. Soldado...•. Juan Monreal Tp1'1'es........ 22 ldem ••.•.••.....• Recepción de reclutas.
Otro. • • • • • •• Bartolomé Bagur Catll1á. • . . • 22 ldem ......•••.••.
Sargento. '" Oarlos Campos Redmar •••.. 22 San Sebastián .••..
Soldado".. '" Angel Forter Rodrigo.. • .. .. 22 Idem ..¡lO y R. O. de)Parque Art.'" de Palma Capitán..... D. FranciscoVilIalongaBoneo M~ni,~l:~~,I1Ietas.•••..••..•. Artillado de baterías.
mero 182) ..J •
Bón. Art. ll de Baleares 1.01' Teniente » Jlllián Yuste Segura. • •• •. 24 Mahón•.••• , •...•. Conducir caudales.
Reg. Iuf. a Baleares, 2. 2.° Teniente. »Francisco Mlllet Ca1'1'ió. .. 24 Idem •.....•....•. ldem.
» ~ El mismo. . . • • • • . . . • • • . • • • . 24 Idcm.. • • . • • • • • . •• Idem íd. segunda VE'Z.
Intervenir la medición de los
desmontes y los pagos de las
10 y 11 Oabo Enderrocat... obras de construcción de la ba
tería de dicho punto.
r 1 h ilntervenir y verificar el pago de10 Y 11 "uc mayor....... los terrenos expropiados para
10 y 11 ldem • . . . • • . . • . • • . estaciones eliogl'áficas.
Madrid 22 de enero de UlOO. AZCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tí
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre de 1899,
promovida por el comandante mayor del regimiento Cabn-
Heria Reserva de Bndajoz núm. 2, en súplica de autoriza-
ción para reclamar las peuBiones de una cruz del Mérito Mi-
litar de 7'50 pesetas mensuales, vitalicia, de mayo y junio
dei citado año, correspondiente al soldado Jua.n Rodríguez
Carrasco, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Begen~
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis-
poner que por el expresadó regimiento se practique la opor-
tuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1898 á
99, de carácter preferente, como caso comprendido en el
a,p"axt:ado O del arto 3.° de la Vigente l~y de pl·esUptl.e"stos.
De real- orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castillo. la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 14 de noviembr~ último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tel'Ía de San Quintín llÚm. 47, en súplica de autorización
para reclamar 30'50 pesetas, por gratificaciones de jueces
in,ptructore-s e-Ye.o.tual~s de Caus"as, de UD, comandante y un
© Ministerio de Defensa
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capitán de dicho cuerpo, los cuales desempeñaron el cargo en
el mes de' junio último, así como asistencia facultativa pres-
tada á la fuerza de dicho cuerpo, desta.cada en Olot, durante
los nueve primeros días del indicado mes, por el médico ci-
vil D. Juan Danés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita y disponer que por el regimiento referido se
formule adicional al ejercicio 98-99, la que justificada regla-
mentariamente y previa liquidación, será incluida para su
abono en el capítulo de Obligaciones de ejercios cerrados que ca·
recen de crédito legislativo del primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluflll.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 20 de noviembre de 1899,
promovida pbr el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Lugo núm. 8, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 200 pesetas, que por error se figuró de
menos en el ajuste de haberes del mes de marzo del citado
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y disponer
que por la expresada Zona se practique la oportuna recla·
mación en adicional al ejercicio cerrado de 1898 á 99, de
carácter preferente, como comprendido en el arto 78 del re-
glamento de revistas, aprobado por real decreto de 7 de di-
ciembre de 1892 (C. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capititn general de ,Galicia.
Señor Ordenador de pa¡os de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este M inisterio con su escrito de 27 de noviembre de 1899
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería Reserva de Albacete núm, 105, en súplica de autoriza-
ción para reclamar el quinto de sueldo de los meses de di-
ciembre de 1898 y enero y febrero del año próximo pasado,
del primer teniente D. Fructuoso Mejía Moreno, y diferencia
de cuatro quintos á sueldo entero del de igual clase D. Anto-
nío Benítez Fernández, desde el 6 al 27 de abril último, en
que desempeñó una comisión del servicio, el Rey (q. D. g.),
y)n su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, con arreglo al apartado A del artículo
4.° de la real orden de 12 de agosto de 1898 (C. L. número
277) y arto 146 del reglamento de zonas, aprobado por real
orden de 24 de agosto de 1892, y disponer que por el expre-
sado regimiento, se practique la oportuna reclamación en
adicional al ejercicio cerrado de 1898 á 91}, la que previa su
liquidación, se,incluirá en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte como Obligaciones de ejercic-ios cen'aclos que ca·
recen de crédito legislativo.
De :real orden lo digo á V. E. para. Sq conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de enero de 1.900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre de 1899)
promovida por el soldado repatriado de Filipinas, Ramón Ca·
no Cánovas, en súplica de abono de haberes, desde julio de
1898 á junio último, como inutilizado en campaña, en cuyo
período de tiempo dejó de justificar su existencia por equi.
vocación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
dispensa de la presentación de los justificantes de revista
omitidos, y disponer que por el regimiento Infantería de Se-
villa núm. 33, se practique la oportuna reclamación en adi·
cional al ejercicio cerrado de 1898-99, la que previa 8U liqui-
dación, se incluirá en el primer proyecto de presupuesto que
se redacte, como Obligaciones de ejet'dcios cerrados que caTecen
de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 3 de mayo de 1899, promo·
vida por el capitán de Infanteda D. Enriqne González Rodrí·
guez, en súplica de abono del sueldo entero, eJ;l. vez de los
cuatro quintos que viene percibiendo, desde el mes de marzo
del citado año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
como comprendido en el arto 5.° de la real orden circular de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), y 'autorizar al regi-
miento Infantería de Ramales núm. 73, para reclamar los
quintos de sueldo que le corresponden, en los términos re·
glamentarios J' para los ulteriores efectos de contabilidad.
De real orden lo dig) á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio, promovida por el primer teniente de la Guardia
Civil, retirado, D. Benito Aval y Cons, en súplica de que se
le conceda licencia, por tiempo ilimitado, para la isla de
Cuba, donde residen su eeposa é hijos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, quien deberá sujetarse á
las p:¡:escl'ipciQn.es exigidas á lm¡ clases pasivas residentes en
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el extranjero, en las instrucciones de 27 de septiembre de
1870, 25 de febrero de 1885 y real decreto de 4 de abril del
año último (C. L. núm. 67), dictadas por el Ministerio dc
Hacienda, y demás que en lo sucesivo se dicten para las re-
feridas clases pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzCÁnRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquin García Sanchez y consorte, padres de Florentino
García López, soldado que fué del ejército de Cuba, en solio
citud de pensión; y careciendo los interesados dc derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.,) Y
en su nombre la Reina Regente dél Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra 11 Ma·
rina en 9 del corriente mes, se ha servido desestimar la refe·
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900. ,
AzcARJ.'tAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la in8tancia promovida por
Andrea Carrasco Calatayud, madro de Juan Vaquerizo Ca-
rrasco, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho bene·
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fielo, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
EXcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder tí los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Madano Albadalejo
Muñoz y Martina Escutia Abarca y termina con José Vázquez
García, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha r~lación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de·
claración en ftLVOr del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas
Baleares.
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EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
SE LIIS Ó reglamentos IIL ABONO Delegac101.l. de HaciendaNOMBRES DE LOS INTERESADOS con los OONCEDB DII LA PENSIÓN de laprovincia enque se lesque se
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Mariano Albaladejo Mufioz y Mar·IP d' Soldado, Miguel Albaladejo Escutia .••. 15 julio 1896 •.. 17 junio•.• 1899 ~Víllalba de la Sie-tina Escutia Abarca.. . . . • . . • • . . a les•••••. 182 50 Cuenca.............. rra Cuenca.
. / I .............D. a María de las Nieves Bujalance é
» '22 jnlio 1891. .. Alicante ............. IAlicante .......... Alicante.ILáfiez .....................•.. Viuda •...•. Capitán, D. Arturo Vallés Monfá ...... 625 26 ídem••• 1899
Juan Bonet Riera y MaríaTuryTur. Padres ...... Soldado, Juan BOllet Tur.•....•....... 182 50 15 julio 1896 ..• 20 sepbre.. 1899 Baleares. . . . .. ..••.. Santa Inés .•••...• Baleares.
:Rosa Bafiez González•....•....••. Madre viuda. Idem, Angd Hernández Bafiez ...•••.•. 50 Idem •....••••. 16 abril....
tPagaduría de la Direc-¡
182 189\) dón ge;nel'alde Cla-jCantiberos .•.• : ... Avila.
seH Paslvas ...•••••.
Margarita Cerdá Vicens ........... Idem .•••.•. Idem, Bartolomé March Cerdá •.....••. 182 50 8 julio 1860 ...• 29 julio..• , 1899IBaleares .•....•.•.•.. ¡Pollensa ....•...•• Baleares.
Demetrio Fernández Llave y Jnana~padres...... agosto •• jPagaduría de la Direc'JIdem, Miguel Fernández Fernández.... 182 50 15 julio 1896 .... 14 1899/ oión g¡operal de Cla- Valdeverdeja ..••..IToledoFernández GÓmez.•.....•.•...•
ses Pasivas..•••.•.•
Juana María Gallardo Málaga .... ¡Madre viuda. Idem, Antonio Jiménez Gallardo, ...•.. 182 50 Idem •..••.•••• 18 mayo ... 1899 Idem ..•.•...••••..•. IMontellano•. " .•.. Sevilla. .
Gumersindo González l:'rieto y An-(p d ldem, Félix GOllzález Prieto ....••..... 182 I 50 Idem •..••..••. 16 sepbre .. ¡santa María del Pá-(Leóntonia Prieto Amer ••.....• , . . • . • a res...... 1899 León. • • . • • • . • • • • . .• . ramo. . . . . . . . . . . .
Luis lbarbuen Galarreta y Justa l'
Navarra ... '" •..•... Corella ••......•.. ¡Navarra.Francés Guillorme ............. Idero ....... Idem, Manuel Ibarbuen F1'!IllCés ....... 182 50 S' julio 1860.... 24 ídem ... 1890
.Francisca López Miguel. . . . . . . . •. Madre viuda. Idem, Florentino Laplana López •..•... 182 50 15 julio 1896 •.. 18 ídem ... 1899 Huesca ...•.••.••.... Hecho •.•......•.. Huesca.
Joaquín Mancho Fernández y Maria¡
Valencia.~:ig~~~ .~.e~~~:~~~~~~. ~a.~~ •~~: Padres.•...•. Idem, Allgel Mancho Caba •..•...••... 182 50 Idem .•.••••••• 24 ídem •.. 1899 Valencia.•.••..•.••.. Chulilla ••••.•.•.•
Bosano Pallás Ibanco ........•.•. Madre vmda. Idero, Ramón Tormo Pallás .•........•. 182 50 Idero. ...•.•.•.. 1.0 mayo ..• 1899 Idem .••..•.•.......• Enova........... , Idem.
•Toaquín del Río Lancís.....•... , . Padre....... ldem, Félix del Río Blás•••....•...... 182 50 Idem ••...••••. 9 sepbre .. 189\) T..ruel .••.•........•. Huesa del Común.. Teruel.
.Antonio Sarriá Navarra y María Fnr-
CasabennE'j a ...... :Málaga.nándE\Z Vargas................. Padres ...... Idem, Antonio 8arriá Fernández ....... 182 50 8 julio 1860 .... 2C1 abril. ..• 1899 Málílga ..•••.•...••..
Rosa Somoza López ......•..•.... Madre viuda. Cabo, José Rodríguez Somoza .....•.... 273 75 Idem ..•..•..•• 3 sepbre .. 189S Lugo .........•..•..• San Pedro de Fro-
yán .••......•.. Lugo.
José Vázquez García.............. Padre.•·•.••• Soldado, Benito Vázquez Sáez..•.... '" 182 50 15 julio 1896 •.. 27 mayo •.. 1899 [dem .••••••.•....••• San Salvador deNei-
ras .•••..•••.... Idem.
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SECCIÓN DE INST~UCCIÓN y RECL'O''t'AMIEYTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Circular. Excmo. Sr.: Vista la comunkwión que diri-
gió á este Ministerio en 22 de diciembre último el presidente
de la Comisión mixta de reclutamicnto de Zamora, acompa.
ñando el expediente instruido con motivo de la excepción
sobrevenida después del ingreso en caja y antes de su desti-
no á cuerpo activo, al reclukl. de la Zona de dicha capita!',
Valeriano Gangoso Prieto 1 y consultando la aut¿ridad á
quien corresponde entender en su tramitación, el Roy (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el expresado reoluta sea destina-
do por el Capitán general de la región á uno de los cuerpos
de la misma en concepto de agregado, sin derecho á haber, y
para el solo objeto de que se le instruya el expediente á que
se refiero el arto 149 de la ley, debiendo illeorporarse á filas
cuando por su número le corresponda y lo verifiquen los de-
más de su reemplazo y siendo baja en ellas tan pronto como
deba pasar á la situación de condicional si asi lo acordasen
las autoridades que la ley determina. Es aEimismo la volun-
tad de S. M. que la presente resolución sirva de aplicación
general en casos de igual naturaleza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁR:2AGA
Señor. f'.'
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista dc lo propL¡.esto por V. E. en su
comunicación cÍe 21 de diciembre próxi no. pasado, el Rey
(q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 17 'del actual, se ha servido conceder al subin-
tendente militar D. Aureliano Rodríguez Suárez, la cruz de
tercera clase del Mérito Militar, destinada a. premiar sevicios
especiales, y la de segunda y primem clase con igual distin-
vo, respectivamente, al subinspector médico de segunda Don
Jaime Sánphez de Lapresa y capitán de Infanteria D. Eduardo
Muñoz y Fernández Corredor, todas ellas sin pensión y en re-
compensa á los extraordinarios servicios prestados en ese
centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 22 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA.
SeñO!' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vista del folleto descripción del apara·
to titulado «Tirógrafo», del cual es :míor el capitán de arti·
lleria D. Luis Esparza del Campo, el Rey (q. D,' g.), Y en ¡;u
nombre In Reina Regente del Reino, de acuerdo con el infor-
me emitido por la Junta Coúsultiva de Guerra y por l'esolu-
ción de 17 del actual, se ha serviLlo conce<1er á dicho capitán,
la cruz de pI'imera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V, E. para stJ, conocimiento y
. © Ministerio de Defensa
demáR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría. y Secciones de este :Ministerio y de
las Direooiones genera.las
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y REOLUTAMIENTO
LICENCIAS
En 'Vista del escrito de V. S. de 15 del actual, y del que
en copia acompañfi 'del médico de esa academia, he concedi'
do nn mes de licencia por enfermo para Badajoz, al segundo
teniente alumno de la misma D. Manuel Sánchez Morán. .
Dios guarde á V. 1:3. muchos años. Madrid 20 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
En?'ique de O¡'otco
Señor Director de la Academia de Artillería.
.Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de esa academia D. Pedro Rodríguez de Toro,
y del certificado facultativo que acompaña, le he concedido
dos meses de prórroga [t la licencia que por enfermo disfruta
en Busot (Alicante).
Dios guarde á V. S. ml1chor: años. Madrid 20 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Endque de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos, Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
En vista de lo solicitado por el alumno de esa academia
D. Pedro Goset y L~deu, y del certificado médico que aC0111-
paña á su instancia, le he concedido dos meses de licencia
por enfermo para Léricla.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de enero
de 1900.
El Jefe de la SeCCión,
Enl'Íque de O¡'ozco
Señor Director dc la Academia de Infanteria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
IMF:RENTA Y J;¡ITOGRAFU DEL DEFÓSITO D;I!i LA. GUE:RR4
